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Introducción 
 
El siguiente trabajo de investigación es una reflexión a partir del concepto psicolingüística 
en la educación. Se consideró como categoría fundamental que contribuye al desarrollo 
integral del ser humano; más aún cuando es ella la que marca la diferencia con las otras 
especies animales. Por lo tanto, este estudio, a nivel de pregrado, permitió la creación de 
algunos postulados y que al ser afirmaciones apuntan hacia una mejor calidad, sentido de 
vida y en el favorecer las interacciones educador-educando para, por y en el contexto 
social.  
 
Como auxiliar de investigación, mi propuesta se centró en la interrelación de la 
psicolingüística en la educación en, por y para el desarrollo integral del ser humano; 
requirió empezar por contextualizar sintéticamente la historia, los principales teóricos y las 
ideas fundamentales, al respecto y paulatinamente establecer con ello su importancia 
como asunto ético en perspectiva bioética. 
 
Es decir, este trabajo de investigación resalta la importancia de la psicolingüística en la 
educación, debido a que la considera la relación fundamental que está al servicio del 
desarrollo integral del ser humano. Tomado así, este enfoque enriquece la perspectiva 
llamada éticas de la comunicación en la red problematizadora  en el grupo de 
investigación en el que me encuentro.   
 
2. Planteamiento del problema 
 
2.1 Descripción de la situación problémica 
 
Como docente en formación1, ex - docente en el Colegio Harvard2 situado en el barrio La 
Castellana; además, como ser social3 he evidenciado la falta de coherencia entre el 
discurso y la acción; es decir, he notado como, a menudo, las ideas, pensamientos y 
razonamientos de los estudiantes, como en otras personas con los que comparto mi vida, 
rara vez coinciden con la ejecución real de sus acciones. Ello indica que hay necesidad de 
comprender qué sucede en la estrecha relación que existe entre lo que se piensa y lo que 
se hace, pues usualmente estos dos procesos, que necesitan estar cohesionados, difieren 
notoriamente lo cual genera interpretaciones verbales erróneas las cuales a su vez llevan 
a los involucrados a faltas de acción o comportamientos contrarios a los manifestados en 
su contexto social cotidiano.  
 
De acuerdo a lo anterior, se evidencia una problemática en la relación intrínseca entre el 
lenguaje y la mente; no se es consciente de qué tan profunda es esta conexión y de su 
importancia para el acto educativo. Es a partir de esta desconexión que la palabra no 
sustenta la acción. Se ha olvidado, como señala Reyes que “Hablar es siempre actuar: 
hacer algo (informar, pedir, prometer…) de maneras socialmente estipuladas, y hacerlo 
adoptando un papel. [y que] El acto de habla será más o menos exitoso según coincida 
con la intención de quien lo realiza”4. En consecuencia se desconoce la dinámica de la 
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 Ver anexo 1 
2
 Ver anexo 2 
3
 Ver anexo 3 
4
 REYES, Graciela. La pragmática lingüística. Ciudad: Valencia. Montesinos. 1990. 
psicolingüística en la educación, lo cual ocasiona dificultades para el logro del desarrollo 
integral en las personas.  
 
Algunos argumentos que indican la necesidad de ahondar en el asunto de la 
psicolingüística son: En primer lugar, en Colombia, investigar sobre psicolingüística es 
visto como una disciplina importante en relación con los aspectos referidos a la estructura 
del conocimiento lingüístico, la importancia de la memoria en el uso de la lengua, el 
diccionario mental y los procesos de lectoescritura.  
 
En segundo lugar, la Corporación Universitaria del Caribe (CECAR) es una de las 
instituciones que está a la vanguardia del estudio de la psicolingüística.  Desde la 
dirección de educación abierta y a distancia y virtualidad existe un módulo en revisión 
permanente sobre la psicolingüística, su objeto de estudio, las teorías sobre la adquisición 
del lenguaje así como el procesamiento, comprensión y producción del mismo, entre otros 
temas. Este módulo se presenta de manera secuencial y entrelazando la experiencia 
teórica (clases presenciales) con el conocimiento empírico (trabajo autónomo). A 
continuación me permito citar  los objetivos que esta asignatura busca promover entre los 
estudiantes:  
 
1. “Que tengan un panorama general de la psicolingüística, su objeto y sus relaciones con 
disciplinas conexas. 
2. Que reconozcan los resultados observacionales y experimentales más destacables en el 
estudio del desarrollo y el procesamiento del lenguaje, así como de su localización 
cerebral. 
3. Que comprendan los fundamentos de los debates actuales en torno a la naturaleza de la 
facultad lingüística y al modo en que se adquiere y procesa el lenguaje. 
4. Que cuenten con herramientas para aplicar los conceptos teóricos sobre la comprensión y 
la producción de la lectura. 
5. Y que conozcan los aportes de la psicolingüística a su futura práctica docente”5.  
 
CECAR entiende que la psicolingüística es la ciencia interdisciplinar del futuro, debido a 
su carácter teórico y científico así como a su estrecha relación con la dicotomía 
enseñanza-aprendizaje. Por esta razón proponen la aplicación de esta asignatura entre 
los estudiantes de la carrera Humanidades, Lengua Castellana y Lengua Extranjera 
(Inglés), buscando que los futuros graduados tengan nociones y conceptos básicos de la 
psicología y la cognición del lenguaje, los cuales puedan abordar, relacionar y desarrollar 
con la participación de otras ciencias y disciplinas, tales como la semiología, la ciencia 
cognitiva, entre otras.  
  
La revista Cuadernos de Lingüística Hispánica publicó en 2007 un artículo sobre el Estado 
del Arte realizado por Gloria Marín (Magister en lingüística) en el cual podemos observar 
una profunda indagación sobre las investigaciones psicolingüísticas llevadas a cabo en 
Colombia. En su trabajo, Marín registra cincuenta y un trabajos entre libros, capítulos de 
libros y artículos, los cuales provienen desde diferentes centros de educación superior, 
entre los cuales se destacan el Instituto Caro y Cuervo, la Universidad Nacional de  
Colombia, la Universidad del Valle, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia.            
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 Psicolingüística. Módulo en revisión [en línea], 27 de enero de 2014 [revisado 15 de agosto de 
2016]. Disponible en internet: campusvirtual.cecar.edu.co/.../descargar.php?...PSICOLINGUISTICA 
Ante el actual panorama se visualiza una necesidad de atender asuntos relacionados con 
la psicolingüística, es por esto que desde el grupo de investigación al que pertenezco y 
como auxiliar de investigación asumimos la decisión de pensar en empezar una ruta de 
estudio al respecto centrado en la necesidad de ahondar como asunto problema el qué, el 
cómo y para qué del lenguaje, su función cognitiva y comunicativa en educación a favor 
de la vida y su sentido, asunto relevante cuando se habla de fortalecer la perspectiva 
bioética en educación. Para lograr un avance este ejercicio de investigación atiende a la 
pregunta: 
 2.2 Pregunta de investigación 
 
¿Cómo debes ser la relación de la psicolingüística con la educación para lograr el 
desarrollo integral del ser humano? 
 
2.3 Antecedentes de la investigación 
 
Durante el acercamiento al rastreo de investigaciones afines al problema 
planteado se seleccionaron seis investigaciones en las que se vincula la 
psicolingüística con la educación. Estas están centradas en buscar como fin 
construir valores para transformar realidades.   
Estas son:
Antecedentes Nacionales 
 
El estado del arte llevado a cabo por Gloria Marín Castaño, titulado “Estado del 
arte de la psicolingüística en Colombia” es una compilación sobre las 
investigaciones, los autores y el conocimiento científico más importantes que se 
han llevado a cabo durante la breve historia de esta disciplina. Marín comienza 
explicando que un estado del arte exige, para el manejo de la información, tres 
pasos básicos que son la contextualización, clasificación y categorización de la 
misma. Al mismo tiempo, explica que su metodología de investigación es 
descriptiva-documental, puesto que busca describir la historia de la investigación 
sobre psicolingüística en Colombia con el fin de compilar e interpretar los 
constructos científicos que surgen a partir de esta.  
 
Es pertinente aclarar que este antecedente aportó en las compresiones básicas 
requeridas para esta investigación. Por lo mismo, apoyado en él se comprendió el 
estado del arte del asunto para avanzar en entender la relación psicolingüística-
educación hacia el resto de construir algunas consideraciones que orientan a los 
educadores en el desarrollo de sus clases, donde la psicolingüística sea la 
herramienta socializadora para favorecer la toma de consciencia de los educandos 
en pro de mejorar su calidad y sentido de vida.    
                                                                                  
Así, es de señalar que en su estado del arte, Marín destaca los centros educativos 
universitarios que más han profundizado en la psicolingüística a través de 
publicaciones e investigaciones, como su alma máter, la Universidad Pedagógica 
y tecnológica de Colombia, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, 
la Universidad del Valle y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas entre 
otras. Asimismo destaca la labor de docentes y lingüistas tales como Antonio 
Navarrete, Luis Ángel Baena, Cristina Torrado, Jaime Rojas Ortiz y Ángela 
Camargo, siendo ellos los más importantes.   
 
Marín menciona la importancia de la Revista Thesavrvs del Instituto Caro y Cuervo 
en 1971 como el inicio de la socialización de la psicolingüística en Colombia, más 
específicamente, sobre la importancia de esta en los procesos de adquisición y 
aprendizaje del lenguaje. Señala que las intervenciones de Antonio Navarrete y 
Jaime Rojas Ortiz en la década de los 80’s siguen la corriente de la adquisición del 
lenguaje, aunque las cataloga de generativistas y apunta que a partir de la década 
de los 90’s el tipo de investigación se diversifica y los trabajos de corte 
experimental surgen con la Universidad Pedagógica y la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. Finalmente, enfatiza las décadas 80’s y 90’s como las 
de mayor producción textual, científica e investigativa, si bien hubo lapsos de cero 
publicación.       
 
Con este estudio del arte, se localizarán algunos artículos e investigaciones 
citados los cuales fueron útiles para la consecución de la construcción de 
consideraciones que faciliten la relación de la psicolingüística en la educación por 
parte del docente con el fin de favorecer la toma de consciencia en sus 
estudiantes en pro de mejorar su calidad y sentido de vida. 
 
Igualmente, al buscar antecedentes referentes a la categoría educación, el 
profesor Walter Salas publicó en la Revista Iberoamericana de Educación una 
breve investigación en la cual menciona la historia de la educación en Colombia. 
Salas afirma que sólo han existido dos grandes reformas en el sistema educativo: 
la primera, bajo la ley 39 de 1903, subscribe la educación bajo el poder del 
Ministerio de Instrucción Pública pero denota la ausencia de la definición de 
educación y sus objetivos, mientras que la segunda reforma se propició con la ley 
115 de 1994, donde la educación se concibe como “un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social”6.  
 
Pero más allá de estas reformas, Salas fragmenta el siglo XX en cuatro partes 
para explicar mejor el rol del docente y del estudiante durante cada una de estas 
épocas. Comienza con el lapso entre 1903 y 1925, donde la labor del profesor se 
resumía al “decir” a la vez que el alumno se dedicaba a “oír”. Después el profesor 
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 SALAS, Walter. Formación por competencias en educación superior. En: Revista Iberoamericana de 
Educación. Septiembre, 2015. Vol. 36,  n° 9. 
se transformó en un maestro cuya función era explicar, mientras que el alumno se 
convertía en estudiante, presto a entender lo que antes solamente oía. Desde la 
década de los 50’s aproximadamente, los docentes se encargan del proceso 
académico de sus discentes a través de la experimentación, sólo para dar paso al 
último período de este siglo, donde el educando sería consciente de su rol 
protagónico en la construcción de su propio conocimiento con la ayuda del 
educador.  
 
Como se puede observar, la educación en Colombia ha evolucionado buscando la 
participación cada vez más activa del estudiante en su propio proceso. Por esto, 
Salas también indica que el siglo XXI es donde el educador se transforma en 
puente entre el educando, su sentido y pensamiento crítico para la transformación 
social. Es decir, se plantea como dinámica en la educación la solución de 
problemas de la vida diaria como herramienta socializadora y fundamental, pues el 
estudiante conoce el problema, se conoce a sí mismo y a partir de esa relación, 
debe discernir cual es la mejor solución frente al problema presentado.  
 
Este artículo nos sirve como una buena introducción a la historia de la educación 
en Colombia desde un punto de vista más simple y dinámico, lo cual permite 
entender y comprender que el rol de un educador va más allá de impartir 
conocimientos, por tanto, se es también educando de los educandos, en lo que se 
llamaría un circulo de mejoramiento continuo a niveles tanto académico como 
social.    
 
Desde la perspectiva del profesor de la Universidad del Valle Jesús Martín-
Barbero, existe una pregunta clave en la búsqueda de la interrelación en la 
psicolingüística en la educación: “¿Qué tiene que cambiar en el sistema educativo 
[…] para que la escuela se comunique con este país?”7. Señala que la 
modernización tecnológica está llamada a fracasar desde antes de ser impuesta, 
debido a la relación dictatorial que suele sostener el profesor con el estudiante; 
una relación en la cual una parte tiene todo el poder mientras que la otra debe 
obedecer. Como posible solución, Martín-Barbero propone horizontalizar la 
relación entre el educador y el educando, partiendo de un respeto mutuo para la 
consecución de ideas y metas subjetivamente establecidas pero objetivamente 
trabajadas.  
 
A la sazón de la pregunta inicial, Martín-Barbero marca la comunicación como 
elemento esencial en la resolución de conflictos. Reconoce que participamos en 
una sociedad que destaca el conocimiento y la información como factores 
fundamentales en el desarrollo social y político aún de los países conocidos como 
de “Tercer Mundo”. Sin embargo, examina dos dinámicas que permitirán la 
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 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Retos culturales: de la comunicación a la educación. En: Nueva sociedad. 2000, 
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solución de la pregunta: por un lado está el ecosistema comunicativo, visto como 
un elemento tan propio y común como el propio ecosistema ambiental, mientras 
que por el otro lado, se observa el descentramiento del saber. Visto desde otro 
modo, está el saber que les otorga un diploma, con todas las ventajas socio-
económicas que el mismo brinda y está el saber que la sociedad necesita para la 
creación de ciudadanos capaces de convivir, respetar y concertar.  
 
Angustiosamente la escuela colombiana no fomenta esta segunda didáctica, que 
es la que el ciudadano exige, en su afán por reconocer fuentes confiables de 
noticias. El ciudadano quiere una escuela donde aprenda a leer, a discernir, a 
valorar, a aprender. Esa podría ser la respuesta a la pregunta: se necesita un 
cambio de esquema total, tanto en la escuela como en la familia, pues de nada 
sirve fomentar valores críticos, sociales y analíticos en la escuela, si los mismos 
son vulnerados o inexistentes en el núcleo más cercano del educando, 
próximamente, ciudadano.  
 
 
 
 
Antecedentes Internacionales 
 
La psicolingüística es una rama interdisciplinar entre la psicología y la lingüística 
“vinculada con los estudios de la memoria, la solución de problemas, la atención y la 
percepción”8. El profesor Omer Silva Villena de la Universidad de la Frontera de Temuco, 
Chile ha realizado algunas investigaciones sobre la psicolingüística como una disciplina 
de importancia considerable debido al estrecho lazo que ésta establece entre la mente y 
la comunicación humana. Silva menciona como meta de la psicolingüística la 
comprensión de las representaciones mentales del habla y cómo estas forman relaciones 
con el  pensamiento, en lo que el categoriza como un fenómeno físico-químico. 
 
En su artículo, el profesor Silva Villena cita los cuatro periodos de la Psicolingüística 
propuestas por Howard Maclay en 1970: el formativo, el lingüístico, el cognitivo y la 
ciencia cognitiva. Para efectos de esta investigación, el enfoque estará en los últimos dos 
periodos.  
 
El periodo cognitivo no se presenta con un sesgo definitivo de su antecesor lingüístico, 
sino como una exaltación a los procesos cognitivos frente al “análisis de unidades, 
modelos y metodologías de estudio del lenguaje”8. Chomsky aparece como el artífice del 
camino de este periodo a través de su postulado en el que relaciona la lingüística y la 
cognición humana como elementos estrechamente conexos; camino que luego sería 
recorrido por Beaver y Slobin, quienes afirman que las estructuras lingüísticas son 
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aprendidas en conjunto con las funciones del discurso y los conceptos semánticos, lo 
cual, establece la adquisición del lenguaje como consecuencia de la unión de sistemas 
lingüísticos y cognitivos. 
 
La ciencia cognitiva, es más difícil de precisar puesto que la estamos viviendo, no hay una 
postura guía como en los periodos precedentes. Sin embargo, durante este periodo se 
habla de la cooperación interdisciplinaria detallado el despropósito de buscar respuestas 
desde un solo campo; por lo tanto, podríamos expresar este período con esta afirmación 
del profesor Silva Villena que explica la clave de la ciencia cognitiva como “la 
comprensión científica del funcionamiento de la mente humana y el procesamiento de la 
información verbal.”9  
 
Precisamente es el cómo funciona la mente humana lo que permite traer a colación un 
estudio de la Universidad de Stamford sobre la empatía en la relación educador- 
educando. Este estudio llegó a mis manos a través de un articulado titulado La empatía 
del docente puede reducir problemas de disciplina escolar¸ en el cual enuncian uno de los 
grandes problemas de la labor docente, justamente, el conflicto presente entre la labor y 
la vocación. La labor promulga un educador con tolerancia cero ante la mala conducta 
académica, sin tomarse el tiempo de establecer el contexto o los diversos factores, 
internos y externos, que puedan estar involucrados con dicho comportamiento; por otro 
lado, la vocación nos indica que el camino al conocimiento no debe estar sentenciado por 
una mentalidad punitiva sino por la capacidad de crear y desarrollar relaciones amenas 
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con el educando a fin de motivarlo a ser partícipe y protagonista de su proceso de 
aprendizaje. 
 
Los investigadores de Stamford, dinamizaron su investigación mediante tres 
experimentos: en el primero, llevado a cabo con una población de 39 educadores, les 
pidieron escribir desde las dos condicionas (empática y punitiva), respectivamente 
describir si las buenas relaciones profesor-alumno son importantes para el aprendizaje de 
autocontrol de los alumnos o si el castigo es importante para tomar el control, en la 
gestión del aula, por parte del docente. Los resultados demostraron una predilección por 
entablar relaciones cordiales con los estudiantes a través del diálogo, priorizando la 
perspectiva y el razonamiento de ambas partes, en vez de etiquetar a los alumnos y 
enviar el problema a instancias mayores. 
 
 En el segundo experimento, 302 estudiantes de bachillerato fueron la población 
estudiada. Los estudiantes se imaginaron como alumnos de secundaria disciplinados de 
manera empática y de manera punitiva. Los resultados demostraron no sólo una gran 
mejoría en el desempeño académico, sino también, un mejor estado de ánimo y mayor 
recepción por parte de los estudiantes cuando fueron enfrentados a una disciplina 
empática. Como dato adicional, los estudiantes dijeron sentirse más motivados y 
dispuestos a respetar la figura del docente al recibir este tratamiento empático. 
Posteriormente, durante el tercer experimento se decidió manejar los dos grupos 
simultáneamente, por lo tanto, este experimento se llevó a cabo con 31 profesores de 
matemáticas y 1682 alumnos de 5 instituciones de secundaria, con diversos orígenes 
étnicos, de 3 distritos escolares de California. El experimento comprendía la indagación 
de artículos e historias académicas identificadas con nociones negativas, que podían 
encaminar a los estudiantes hacia un mal comportamiento y a partir de ellas, se creaban 
estrategias empáticas que prevalecían la comprensión y el sostenimiento de buenas 
relaciones que favorecieran la buena conducta. Los resultados de este experimento 
fueron definitivos: los estudiantes respondieron de mejor manera ante estas estrategias 
empáticas, tanto así que, el porcentaje de suspensión de asignaturas se redujo a la mitad 
e incluso, alumnos con riego de suspensión alto, admitieron sentirse más respetados por 
sus docentes aun meses después de esta experiencia. 
 
Finalmente, los investigadores abrieron las puertas al desarrollo e implementación 
principalmente de este experimento, de manera online, lo cual podría darnos la posibilidad 
de un grupo focal bastante más grande y diverso. Al respecto, uno de los docentes que 
participó durante el estudio refirió: “No me quedo con ningún rencor en relación a los 
problemas de comportamiento. Trato de recordar que son todos, el hijo o la hija de alguien 
que les quiere más que a nada en este mundo. Son la luz en la vida de alguien”10. Y eso 
es lo que debemos tener en cuenta siempre: los educandos son la luz de nuestras vidas, 
son nuestro futuro inminente.  
 
La educadora Rocío López Valdepeñas, especialista en innovación educativa, ha escrito 
varios artículos para la revista Educación 3.0 que van desde actividades para las 
                                                          
10 Brief intervention to encourage empathic discipline cuts suspension rates in half among adolescents [en línea]. vol. 113 
no. 19. California, Estados Unidos. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 10 de 
mayo de 2016. Disponible en: http://www.pnas.org/content/113/19/5221.abstract 
 
vacacionas hasta el que nos compete ahora: Actitudes que nos hacen docentes más 
empáticos, en el cual nos da 5 consejos para lograr mejorar nuestra relación académica 
con los estudiantes, la cual hemos visto, es fundamental para sacar el mejor provecho del 
potencial del educando.  
 
En primer lugar, López nos sugiere hacer preguntas antes de afirmar cualquier cosa, de 
este modo, el estudiante se sentirá más cómodo al hablar con nosotros y evitaremos en 
él/ella la sensación de ser juzgado. En seguida, López nos invita a interesarnos en el otro, 
a escuchar antes de hablar de nosotros mismos, de esta manera, el estudiante se sentirá 
escuchado y comprendido. En tercer lugar, debemos conocer a nuestros estudiantes; al 
hacer esto, podemos adaptar nuestras lecciones a sus intereses, necesidades, fortalezas 
y debilidades, acercándolos a un mejor entendimiento y potencializando su desempeño 
académico tanto dentro como fuera del aula de clase. A continuación, podemos olvidarnos 
de las etiquetas y concepciones que tenemos o hemos escuchado sobre los alumnos, 
esto nos dará la oportunidad de ver más allá de lo que creemos conocer. Finalmente, 
López nos pide pensar positivamente, resaltando los aciertos y el esfuerzo de los 
estudiantes y no enfocarnos únicamente en sus equivocaciones, así, el estudiante podrá 
confiar más en sí mismo y sus errores se minimizarán a la inexperiencia y no al desinterés 
o aburrimiento por la clase.      
 
Cabe resaltar que los resultados no se verán de la noche a la mañana, porque nosotros 
mismos somos incapaces de llevar un cambio de tal magnitud en el mismo lapso de 
tiempo, sin embargo, la aprehensión de estos consejos y nuestra voluntad, de la mano de 
nuestra habilidad para llevarlas al aula de clase, pueden generar un cambio positivo en la 
vida de nuestros educandos así como en la nuestra, no sólo a nivel académico/profesional 
sino a nivel personal e impersonal11. 
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 LOPEZ, Rocío. Actitudes que nos hacen docentes más empáticos. [en línea], 31 de mayo de 2016 [revisado 
3 de julio de 2017] disponible en: http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/educacion-
emocional/actitudes-nos-hacen-docentes-mas-empaticos/36428.html 
3. Justificación 
 
El siguiente ejercicio de investigación establece la articulación de la psicolingüística en la 
educación debido a la falta de comunicación y a las falencias que presenta la misma al 
ser llevada a cabo no solo entre docentes, entre estudiantes, entre docente y estudiante, 
sino entre seres humanos, pues vivimos en una sociedad en la que el valor de la 
comunicación, de la palabra en general se está perdiendo, y es nuestra obligación, 
primero como seres humanos y segundo como docentes, el restituir la importancia del 
qué, el cómo y el para qué de los actos comunicativos.  
 
Igualmente, existe la necesidad de integrar la psicolingüística en la educación ya que 
como seres sociales, debemos ser conscientes del estrecho vínculo que existe entre el 
lenguaje y la mente, entre la idea y la ejecución. Sin embargo, he notado que existen 
falencias en el entendimiento y comprensión de este vínculo, tanto en el ámbito educativo 
como en la sociedad en general. Es por esto que es necesario no sólo profundizar en las 
diferentes teorías y constructos científicos que giran alrededor de la psicolingüística en la 
educación, sino también plantear mis propias consideraciones que lleven a un mejor 
entendimiento entre docente y estudiante, así como a favorecer la calidad y sentido de 
vida de los involucrados en el acto comunicativo. 
 
Además, desde la etimología de la palabra educación podemos teorizar que el educar 
infiere dos procesos: el primero es extraer la información que el estudiante ha alcanzado 
hasta la primera interacción con esa figura llamada docente. Esta información al ser 
empírica, es decir, el resultado de la exploración a partir de los sentidos, carece de la 
reflexión y racionalización; es aquí donde interviene el segundo proceso, en el cual el 
estudiante se nutre de la información y el lenguaje no verbal de sus docentes. Por ello, 
esta investigación es una reflexión para reconocer que el docente debe ser consciente de 
la importancia de su labor en la formación de un pensamiento crítico así como la 
formación de consciencia en su estudiante, pues se convertirá en una de las figuras a 
seguir: el estudiante crecerá junto a su docente como lo hace la flor en el jardín. 
 
Lo anterior en conjunto, contiene y requiere de los procesos buscan el desarrollo integral 
del ser humano, entendido como la exploración de las cinco esferas que propone 
Giovanni Iafrancesco12. Estas esferas comprenden el desarrollo motriz, el comportamiento 
social, la educación en valores, el saber, comprendido como las habilidades y procesos 
cognitivos, y la espiritualidad, la búsqueda de algo extrahumano desde el contacto interior.          
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 IAFRANCESCO, Giovanni. Currículo y plan de estudios. Ciudad: Bogotá D.C. Géminis. 2004.  
 
 4. Objetivos 
 
4.1 Objetivo General:  
 
 
Lograr comprensiones en torno a cómo se moviliza la psicolingüística en la educación, 
para el desarrollo integral del ser humano con el fin de favorecer su sentido y calidad de 
vida. 
 
4.2 Específicos: 
 
 
Estudiar la categoría psicolingüística y su relación con el desarrollo integral del ser 
humano para establecer la caracterización que debe tener en los procesos propios de la 
educación en perspectiva bioética. 
 
Analizar la categoría educación desde la perspectiva socio cultural para establecer la 
caracterización que debe tener al relacionarse con la psicolingüística en perspectiva 
bioética. 
 
Proponer algunas consideraciones (reflexiones pedagógicas) para que los educadores 
puedan hacer real la relación psicolingüística en la educación como elemento que 
favorece la toma de consciencia de los educandos para mejorar su calidad y sentido de 
vida.    
5. Marco teórico  
 
5.1. Acerca de las comprensiones a las categorías empleadas 
 
Para elaborar este glosario, base para lograr las reflexiones realizadas y lograr el 
desarrollo de todo este ejercicio investigativo de tipo hermenéutico-
fenomenológico, se consideraron los conocimientos adquiridos durante los 
estudios de Humanidades e idiomas y la consulta de los términos en el sitio web 
de la RAE, el diccionario de la Real Academia y los aportes específicos de los 
autores centrales de esta investigación.   
 
Inteligencia sensible: es el resultado de un proceso en el cual, factores externos 
percibidos por los sentidos son razonados desde la capacidad intelectual y 
emocional del individuo, encontrando así una simbiosis entre el conocimiento 
(tomando en cuenta la racionalización de este) y las apreciaciones captadas por 
los sentidos. El resultado es la valoración de dichos factores como un todo y no 
como una división irreal del mundo.  
 
Psicolingüística: es la disciplina que relaciona la psicología cognoscitiva con la 
lingüística y se especializa en estudiar los procesos mentales relacionados con la 
adquisición del lenguaje, el aprendizaje de lenguas extranjeras así como la 
comprensión y emisión de mensajes en una situación comunicacional. La 
psicolingüística se mantiene a la vanguardia de los avances relacionados no sólo 
con sus campos de acción sino también, con los que le dieron vida; a partir de 
esta interdisciplinariedad, logra explicar que el acto de la comunicación (por 
nombrar un caso) es un proceso neurológico y lingüístico.  
 
Educación: Es el proceso por el cual un individuo empieza su exploración tanto 
intelectual, como psicológica, social, emocional, espiritual y física. Este proceso 
comprende la unión de dos elementos: el primero es la exteriorización de las 
experiencias que el individuo ha vivido y de las cuales ha adquirido cierto 
conocimiento, en los diferentes campos previamente mencionados. Mientras que, 
el segundo elemento consta de la aprehensión de los estímulos externos 
relacionados no sólo con su crecimiento intelectual sino también con su actuar con 
sus pares e incluso la adquisición de lo real. 
 
Pedagogía: desde sus raíces griegas podríamos inferir la pedagogía como 
“camino del conocimiento”, es decir, es la suma de saberes, habilidades, métodos 
e instrumentos orientados hacia la educación.  
 
Ética: es la disciplina filosófica que estudia los comportamientos humanos con el 
fin de determinarlos en dos grandes categorías: buenos o malos, a partir de esta 
primera selección, dichos actos serán determinados como obligatorios, voluntarios 
entre otras categorías, cada vez más específicas. La ética pues, se interesa por 
definir cómo deben actuar los seres en una comunidad; sin embargo, no se 
encarga de castigar o premiar los actos malos o buenos respectivamente, pues su 
carácter busca la autorregulación en el comportamiento humano. 
 
Bioética: esta disciplina busca sentar las bases para la correcta participación 
humana en el colectivo de los seres vivos. De esta manera, la bioética propende 
por la rectitud moral y los valores que lleven a mejorar el actuar de los seres 
humanos en torno a su ambiente y a los seres vivos con los que lo comparte.  
 
Reflexión: es una actividad mediante la cual se consideran decisiones, opciones, 
factores tanto externos como internos y estímulos que intervienen de manera 
directa e indirecta en la conducta, convivencia, sentido o calidad de vida del 
individuo.  
 
Argumentación: es el razonamiento que se lleva a cabo para demostrar la validez 
o futilidad de una idea, pensamiento, postulado, acto o situación. Esta 
argumentación debe tener en cuenta no sólo la razón sino el componente humano 
detrás del mismo.  
 
Comunicación: es un fenómeno inherente a los seres vivos el cual sirve para la 
libre expresión de información, ideas, sentimientos, premisas obtenidos a partir de 
la exploración, la curiosidad científica, la divulgación entre otros. Este acto denota 
la capacidad de pensar de los seres vivos, ergo, permite influir y ser influido al ser 
llevada a cabo.   
 
Desarrollo integral: se trata de un derecho fundamental que propende por el 
bienestar del ser humano por medio de la satisfacción de sus necesidades. A 
mayor desarrollo humano, mejor calidad de vida. 
 
Conocimiento: es un conjunto de información almacenada mediante la 
experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). 
Para el filósofo griego Platón, el conocimiento es aquello necesariamente 
verdadero (episteme). En cambio, la creencia y la opinión ignoran la realidad de 
las cosas, por lo que forman parte del ámbito de lo probable y de lo aparente. 
 
 
 
 
5.2. Acerca de la historia de la psicolingüística 
 
 
Esta síntesis histórica de la psicolingüística se hace a partir del análisis de los 
textos y refleja el proceso de los esfuerzos de Galton y Wundt13 por explicar los 
orígenes del lenguaje, su función como instrumento de la expresión social, su 
creación, evolución y desarrollo  a través del tiempo, dieron pie a las primeras 
investigaciones sobre la relación entre las palabras o intención comunicativa y la 
mente. Sin embargo, los primeros indicios sobre el término psicolingüística pueden 
ser referidos a un estudio de Morris en 1938, el cual se especializa en los signos y 
símbolos en la relación lenguaje-pensamiento. Bajo el enfoque del positivismo 
lógico14; Morris buscó la división entre sintaxis, entendida como la referida a la 
relación de los signos entre sí, la semántica, vista como la referente a la relación 
de los signos con los significados, y la pragmática, concerniente a la relación del 
signo con el usuario.  
 
Más tarde, en 1964, Miller propone que la división entre sintaxis, semántica y 
pragmática ofrece una oportunidad para la interdisciplinariedad, destacando las 
relaciones de los signos entre sí en la lingüística, la comprensión, desde la 
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GALTON, F. Psychometric experiments. WUNDT, W. Die Sprache. Citados por: SILVA, Omer. 
Psicolingüística. En: Lectura y vida. 2005. 
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 Movimiento filosófico que resalta la importancia de la comprobación científica de los conceptos filosóficos y 
cuyo principal tema de preocupación es el análisis de la significación por medio de un análisis lógico del 
lenguaje. 
psicología, de cómo los seres humanos adquieren, entienden y utilizan un sistema 
lingüístico y el trato de los usuarios con los signos.  
En las décadas 80’s y 90’s se dejó de hablar de una diferenciación entre la teoría 
del lenguaje y la teoría de los usuarios. Los lingüistas abandonaron en parte las 
investigaciones sobre los componentes del lenguaje mientras que los psicólogos 
empezaron a abordar el análisis lingüístico en pos de comprender el sistema 
lingüístico, tanto en su adquisición como en su producción. Por tanto, se puede 
afirmar que el término psicolingüística hace referencia a una disciplina intermedia 
entre la lingüística y la psicología, tomando ideas y teorías en cantidades cuasi 
iguales de ambas.  
 
Se pueden establecer dos grandes campos  en los que se ha desarrollado la 
psicolingüística: el histórico, que se llevó a cabo en Europa a comienzos del siglo 
XX. Durante este periodo Blumenthal identifica a Wundt como maestro de la 
psicolingüística, ya que fue él quien relacionó el lenguaje con la psicología. Sin 
embargo, esta psicología cognitiva de Wundt se debilitó al terminar la Primera 
Guerra Mundial, dando paso al segundo campo: el moderno, desarrollado en 
América durante las décadas de 1950 y 1960, impulsado por la Gramática 
Generativa Transformacional de Chomsky que fue universalizada en 1968. Pero 
tuvo una breve duración y permitió dar inicio a la simplificación del objetivo 
verdadero que la psicolingüística debe perseguir. 
 Sin embargo, en la actualidad entendemos la psicolingüística como una disciplina 
independiente con un esquema más amplio y alejado de la concepción de 
disciplina híbrida que la literatura tradicional le había designado. Dicho esquema 
es concebido bajo el nombre de ciencia cognitiva, la cual recibe aportes 
significativos de la psicología, la inteligencia artificial, la neurociencia, la filosofía, 
la lingüística y la antropología cognitiva. 
Es así como es importante señalar que:  
“La meta de la PSL es, en consecuencia, llegar a ser una ciencia de la mente humana y de todo lo 
que es capaz de realizar, incluyendo al lenguaje. Sin duda que vivimos tiempos interesantes, la 
PSL nos permite entender mejor cómo explotamos el conocimiento que poseemos como hablantes 
y cómo construimos las representaciones de la forma y el significado de las palabras, frases y 
textos en la construcción o adquisición de la lengua materna”
15
.   
 
Maclay16 distingue cuatro grandes periodos en el desarrollo de la psicolingüística: 
 
1. Periodo formativo: este primer periodo inicia en 1951 a partir de una 
reunión del Consejo de Investigación de Ciencias Sociales (en inglés, 
SSRC) y un Comité de Lingüística y Psicología, el cual dio paso a un 
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2005.  
 
segundo encuentro en 1953 en la universidad de Indiana. Los 
razonamientos de estos concilios fueron consignados en 
Psycholinguistics que Osgood y Sebeok publicaron en 1953. Durante este 
periodo se presentó un desarrollo simétrico en los campos de la lingüística, 
donde se definió morfema y fonema como elementos que componen el 
sistema lingüístico;  y de la psicología, la cual se enfocó en la creación de 
métodos y técnicas que establecieran los impulsos y los hábitos en el 
mundo físico y real. Sin embargo, estas ciencias han seguido caminos 
diferentes: la lingüística teórica indago sobre los principios de la gramática 
universal a partir de un grupo de datos individuales mientras que, la 
psicología se enfocó en las diferencias individuales sobre el estudio de 
grandes poblaciones.  
 
Osgood y Sebeok17 definen la psicolingüística como  “El estudio de los procesos 
de codificación y de decodificación en la medida en que relacionen los estados de 
los mensajes con los estados de los comunicadores”. Finalmente, la Gramática 
Generativa Transformacional de Chomsky se muestra como el paradigma 
unificador entre los esfuerzos psicológicos y los estudios lingüísticos.    
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 OSGOOD, CH. y SEBEOK, T. Psicolingüística. Citados por: SILVA, Omer. Psicolingüística. En: Lectura y vida. 
2005.  
2. Periodo lingüístico: en este periodo, Chomsky deja ver que el conductismo 
no permite informar la gramática de una lengua natural, por lo que, señaló 
la importancia de un enfoque deductivo al mismo tiempo que postula que la 
ciencia del lenguaje es cognitiva. Con las observaciones de Chomsky, los 
psicólogos del lenguaje decantan sus esfuerzos en la psicolingüística, 
específicamente, sobre una comprensión más profunda del lenguaje y la 
mente humana; de este modo, el estudio de la gramática como unidad 
primaria en la comprensión del lenguaje como facultad humana surge y el 
interés en los universales lingüísticos se intensifica.  
 
Es así como durante este periodo, los estudios sobre el lenguaje infantil y 
aprendizaje lingüístico se incrementan, centrándose en qué deben lograr 
los niños y cómo lo hacen a través de sus diferentes etapas de madurez 
neurolingüística.  
 
3. Periodo cognitivo: la premisa durante este periodo es que el lenguaje es el 
resultado de procesos cognitivos elementales. Beaver y Slobin18 son los 
autores clave durante este ciclo en el cual se menciona la cognición como 
base de las estructuras lingüísticas. De igual manera, se postula que la 
adquisición del lenguaje, así como la aprehensión de estructuras 
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 BEAVER y SLOBIN. Citado por: SILVA, Omer. Psicolingüística. En: Lectura y vida. 2005. 
lingüísticas, conceptos semánticos y funciones del discurso, son “el 
resultado de la interacción entre sistemas lingüísticos y cognitivos”19. 
    
4. Ciencia cognitiva: este es el periodo actual de la psicolingüística por lo que, 
sus conclusiones, así como su corriente teórica no se han afianzado. Sin 
embargo, la cooperación interdisciplinaria establecida por los 
investigadores, permite establecer un paralelo de la evolución de la 
psicolingüística a partir de los avances en otros campos como la 
antropología cognitiva, la psicopedagogía y la neurolingüística, entre otros. 
Es por esto que este concepto surge, definiéndose como la comprensión 
científica del funcionamiento de la mente humana y el procesamiento de la 
información verbal. Por ende, durante este periodo la aprehensión de los 
estudios psicológicos se toma como un razonamiento particular en el 
desarrollo de la teoría del lenguaje. Rice20 parafrasea a Bresnan cuando 
menciona la teoría léxico-funcional de la gramática como el mejor intento de 
unir los postulados de la lingüística con las de la psicolingüística, en busca 
de una teoría del lenguaje que permita una gramática léxico-funcional.  
 
Finalmente, durante este periodo la psicolingüística busca “modelar y 
comprender sistemas mentales que empleen programas cognitivos como el 
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 SILVA, Omer. Psicolingüística. En: Lectura y vida. 2005. 
 
20
 RICE, N. Cognition to language. Citado por: SILVA, Omer. Psicolingüística. En: Lectura y vida. 2005. 
  
conocimiento, la experiencia, la inferencia y la toma de decisiones en 
interfaces con el lenguaje natural”21   
 
5.3    Acercamiento a la comprensión: la psicolingüística en la educación 
 
En este acercamiento, es importante partir de la teoría constructivista de Piaget 
debido a que establece la existencia de una inclinación natural hacia el 
aprendizaje. Esta inclinación provee al individuo con estructuras cognitivas que le 
ayudan a la construcción progresiva del conocimiento que se verá notoriamente 
influenciada por los estímulos externos captados. Adicionalmente, Ausubel afirma 
una teoría del aprendizaje contextualizada al ámbito escolar, donde reconoce 
cuatro tipos de aprendizaje: por recepción, repetitivo, significativo y por 
descubrimiento. Ausubel señala específicamente estos dos últimos tipos de 
aprendizaje como los que más pueden favorecer el aprendizaje del estudiante a lo 
largo de su vida académica.  
 
Igualmente Bruner22 demuestra cierta afinidad con la teoría de Ausubel sobre el 
aprendizaje significativo puesto que concuerda con la organización de actividades 
propuesta por él. Destaca el aprendizaje por descubrimiento como metodología 
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 BRUNER, Jerome. Educación puerta de la cultura. Ciudad: Madrid. Aprendizaje visor. 1997. P. 
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clave en los primeros años de formación del estudiante, destacando el 
descubrimiento guiado, una combinación del descubrimiento puro, el cual se 
caracteriza por la ausencia del profesor y el aprendizaje dirigido, ya que éste 
permite al estudiante hacerse responsable de su proceso de aprendizaje. 
 
Por lo tanto, estas tres teorías son las que, en esta investigación, nos acercan a la 
categoría psicolingüística en la educación, pues Piaget, Ausubel y Bruner 
destacan los procesos cognitivos, desde las tres perspectivas anteriormente 
mencionadas, siendo en conjunto los elementos fundamentales en la construcción, 
adquisición y producción de conocimiento.  
 
Bruner afirma que “la educación no es una isla, sino parte del continente de la 
cultura”23 partiendo desde el culturalismo, el cual se ocupa de cómo las demandas 
de un sistema cultural afectan a aquellos que operan dentro de él, entendiendo la 
cultura como “un sistema de valores, derechos, intercambios, obligaciones, 
oportunidades, poder” (p.29). Con esta referencia de lo qué es la cultura, Bruner 
hace la apertura a su visión de educación postulando que, además de las tareas 
conocidas de la educación, entre las que encontramos el correcto procesamiento 
de la información, la aplicación de teorías del aprendizaje y la recolección de 
resultados a partir de “pruebas de rendimiento”, está también debe propender por 
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una actitud de retroalimentación entre la cultura  y sus miembros en la que las 
necesidades de está sean satisfechas por ellos a la vez que está se adapta a sus 
necesidades. 
 
A partir de esto, Bruner sentencia que la escuela y la cultura están para apoyarse 
mutuamente en el desarrollo de ciudadanos no sólo más aptos para con sus 
pares, sino en una comunidad que replantee el sistema de distribución de riqueza 
nacional, convirtiéndolo en un sistema mucho más equitativo; transformando la 
cultura como la conocemos. Luego, propone 4 ideas elementales que deben 
gestionarse en la escuela para promover el mejor desarrollo del individuo: 
1. “Agencia: el individuo se hace responsable de su propia actividad mental. 
2. Reflexión: lo que se aprende debe ser de utilidad para el individuo en su desarrollo 
comunitario. 
3. Colaboración: cooperar con el otro en la aprehensión del conocimiento y en el proceso de 
relacionarse con la sociedad. 
4. Cultura: entendida como “la forma de vida y pensamiento que construimos, negociamos, 
institucionalizamos y, finalmente (después de que todo se ha hecho), terminamos llamando 
≪realidad≫ para reconfortarnos.”24         
 
Sin embargo, el autor acepta que la escuela ha hecho a un lado aspectos 
fundamentales en el desarrollo del individuo, tanto así que la idea de no 
pertenecer a esta sociedad ronda por sus cabezas frecuentemente. Por esto dice 
que “Lo que necesitamos es un movimiento de reforma escolar con una idea más 
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clara de hacia dónde vamos, con convicciones más profundas sobre el tipo de 
gente que queremos ser.”25 
 
Es así como Bruner propone que la psicología no debe limitarse al aspecto 
biológico del individuo, pues este también abriga en su ser la necesidad de la 
cultura que es el reflejo de su propio pensar, sentir y actuar ante y con sus 
semejantes, diciendo que “Si la psicología quiere avanzar en la comprensión de la 
naturaleza humana y la condición humana, tiene que aprender a comprender la 
sutil acción recíproca de la biología y la cultura".26 
 
Otro aparte para el acercamiento lo establece en el 2006, el doctor Carlos 
Eduardo Vasco27 presentó una conferencia  en la Universidad EAFIT de Medellín. 
Esta conferencia expuso los grandes retos de la educación que deben afrontarse 
en un periodo de 13 años a partir de esa fecha. El primero de ellos habla sobra la 
valoración económica que debe existir para con la educación, siendo entendida 
como una inversión y no como un gasto que puede ser reducido en cualquier 
momento. El segundo está relacionado con la calidad educativa y la deserción 
escolar; plantea que cuando la calidad educativa mejore, no sólo bajarán los 
índices de deserción escolar sino que, a su vez, los cupos para nuevos 
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estudiantes, el respeto por el docente y la institución así como la inversión 
económica y social aumentaran. El tercer punto destaca la transformación del aula 
de clase en un nuevo concepto que priorice el desarrollo de la enseñanza y 
evaluación por competencias, siendo estas entendidas como las aptitudes o 
capacidades que tiene un ser humano para llevar a cabo, de manera satisfactoria, 
diversas tareas. Luego expresa la necesidad de acompañar la excelencia con 
equidad, ya que de lo contrario, las consecuencias pueden abordar desde 
deserción escolar hasta enfrentamientos contra el gobierno por la falta de 
garantías y oportunidades para los jóvenes estudiantes en quienes, sus familias, 
ven futuros promisorios. En seguida Vasco admite que la ausencia de la 
educación cívica así como la de la cátedra de religión podrían ser focos 
importantes en el origen de la generación conflictiva que vemos hoy. De inmediato 
se habla también de la falta de interés por parte de los jóvenes hacia las áreas de 
las ciencias, muchas veces propagada por los mismos docentes, quienes carecen 
de un sentido de mejoramiento amplio, lo cual los lleva al conformismo y bajo 
rendimiento y nivel de exigencia para con sus estudiantes. Por último, Vasco 
ensalza la necesidad de articular los diferentes niveles de la educación escolar, es 
decir, busca relacionar la educación secundaria y media, con la vocacional, la 
universidad y el trabajo.  
 
El profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Jorge Jairo Posada28, es el 
autor de este trabajo que propone la compilación de las teorías respecto a la 
educación del psicólogo Jerome Bruner. Con el objetivo de establecer un norte 
sobre las consideraciones posteriormente presentadas, Posa are el trabajo con la 
siguiente cita de Bruner: “…el maestro es también un inmediato símbolo personal 
del proceso educativo, una figura con quien los estudiantes pueden identificarse y 
compararse a ella. ¿Quién no es capaz de recordar el impacto de algún maestro 
determinado, un entusiasta, un devoto de un punto de vista, un disciplinario cuyo 
ardor proviene del amor a su materia, una mente traviesa y al mismo tiempo seria? 
Hay muchas imágenes y son de gran precio. Pero también hay imágenes 
destructivas: los maestros que minan la confianza, que matan los ensueños…”. Se 
afirma que Posada, más allá de homenajear la idea de maestro de Bruner, desea 
llevar estas teorías a la práctica docente en Colombia en nuestros días, donde la 
educación atraviesa serias dificultades como el absentismo y el abandono 
académico; problemas que quizá las teorías de Bruner puedan disminuir y, porque 
no, desaparecer de nuestro sistema. 
 
Posada toma en consideración las ideas de Bruner sobre la presentación de 
teorías pedagógicas ligadas al contexto social, cultural y económico de los 
educandos. Bruner señala que una teoría desligada de estos factores, no puede 
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ser de utilidad para el niño, al contrario, la implementación de este tipo de ideas 
lleva a la segregación por méritos, lo cual significa que las oportunidades no son 
asequibles por todos, sino por un número limitado de estudiantes; eso no es todo, 
pues la segregación presente durante el periodo escolar, se verá presente también 
en el ámbito laboral, dejando de lado a los estudiantes que no “destacaron” en sus 
años escolares. Bruner concluye esta idea con el ejemplo de padres y maestros 
catalogando al niño de bruto, sólo por su aparente carente habilidad de pertenecer 
a un sistema como el previamente establecido. 
 
Posada también incluye los tres sistemas que ayudan en la asimilación de la 
información, los cuales Bruner comparte con otros varios autores:  
 Mediante la manipulación y la acción; 
 A través de la organización perceptiva y la imaginación, la organización 
visual y la utilización de imágenes sintetizadoras; 
 Mediante las palabras y el lenguaje, a través de recursos simbólicos: “En 
última instancia el organismo maduro parece haber pasado por una 
elaboración de tres sistemas de destrezas que corresponden a los tres 
sistemas principales de instrumentos a los que debe vincularse para lograr 
la expresión cabal de sus capacidades: instrumentos para las manos, para 
los receptores de distancia y para el proceso de reflexión”.29 
 
“La tarea de enseñar una materia a un niño, en cualquier edad determinada, 
consiste en representar la estructura de esa materia de acuerdo con la manera 
que tiene el niño de considerar las cosas”30. De esta manera, Posada refuerza la 
idea de Bruner sobre la labor del docente en el aula; señalando al mismo tiempo 
que la evolución educativa del niño también depende de los padres y demás 
figuras adultas que compartan el contexto socio-cultural del niño, la relevancia que 
Bruner asigna a la cultura es una de las grandes diferencias entre este y Piaget. 
 
Es de señalar que Posada postula el problema de la educación con dos citas de 
Bruner: “…una actividad debe tener una estructura significativa para estimular una 
capacidad algo superior a la que el individuo posee y que será alcanzada 
mediante el ejercicio del esfuerzo”31. Y “el fracaso del hombre moderno para 
entender las matemáticas y las ciencias es, posiblemente, menos una cuestión de 
habilidades por parte del estudiante que nuestro fracaso para comprender cómo 
enseñar tales materias”32. Con lo anterior, lo que se quiere mostrar es que, 
actualmente, la educación es resultadista, pues son los resultados en las pruebas 
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estatales las que permiten el aumento en las matrículas y pensiones, es decir, no 
sólo el niño es medido cuantitativamente por medio de evaluaciones, sino que 
también la escuela sufre este acoso ilógico, que ha dejado como saldo, la 
exclusión del conocimiento como objetivo primordial a manos de los resultados y 
la ganancia económica. 
 
Como conclusión se puede tomar el pensamiento de Bruner expresado a través de 
Posada cuando refiere que “cualquier conocimiento puede enseñarse a cualquier 
persona y para lograrlo se debe comenzar con procedimientos activos e intuitivos 
y después se pueden utilizar formas de representación cada vez más elaboradas, 
simbólicas y conceptuales”33. Como docentes, educadores, maestros, adultos en 
general, no podemos olvidar que nuestro mayor compromiso es con los niños, 
pues ellos serán los responsables del mundo que veremos en el futuro. Por lo 
tanto, es nuestra obligación fomentar una educación cualitativa que profundice en 
las habilidades y necesidades de los estudiantes, de esta manera, podemos intuir 
un mejor desempeño escolar, social, cultural, económico e integral en el desarrollo 
global del niño, futuro adulto educador.  
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5.4  Pensar la comunicación en perspectiva ética 
 
Pensar la ética en la comunicación  requiere diferenciar lo que se entiende 
actualmente como ética, según el autor uruguayo Omar França Tarragó34 
haciendo referencia a la ética profesional y el verdadero significado de la ética, 
desde su etimología, los principios y normas básicas que la componen, asimismo 
como el objetivo final de la misma en la sociedad pasada, actual y futura.  
 
Por tanto, se habla de la sociedad pasada, actual y futura puesto que França 
Tarragó señala que el objetivo de la ética es “la humanización o el 
perfeccionamiento de la persona humana que vive en una comunidad de 
comunicación.”. Al ser la comunicación un elemento vital dentro de nuestra 
sociedad, debemos respetar ciertas condiciones con el fin de enaltecer a nuestros 
iguales. Para conseguir esta meta, França Tarragó señala que la ética busca la 
creación de criterios de acción universalmente válidos, y toma por ejemplo la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, referenciándola como lo más 
cercano que ha propuesto el hombre en pro de generar una ética universal. 
 
Pero ¿qué es la ética? En pocas palabras se puede afirmar que la ética (que viene 
del griego eéthos) advierte la forma coherente, permanente, consciente y sin 
coerción de ser y de actuar con los demás, en relación con “lo bueno” y “lo 
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correcto”. De inmediato el autor señala que existe un malentendido común entre la 
ética y la moral, el cual logra resolver diciendo que la moral es el cómo 
encarnamos los valores éticos previamente mencionados. Ahora, cuando se habla 
de la ética de la comunicación, ahondamos sobre todo en la convivencia entre los 
seres humanos, entendiéndonos como seres que pertenecemos a la misma 
especie y poseedores de conciencia, autonomía y reciprocidad. França Tarragó 
cita a Antonio Pascuali de la siguiente manera: 
 “…una ética de las comunicaciones puede concebirse como una tarea de la razón práctica 
destinada a: 1. Alimentarse de los resultados empíricos de las investigaciones psico-sociales para 
derivar por abstracción, constantes y tendencias. 2. Formular, sobre la base de los principios más 
fundamentales de una justa convivencia, un modelo de deber ser del comportamiento 
comunicacional. 3. Derivar, de un análisis de adecuación entre las tenencias y modelos, entre real 
e ideal, los supremos principios normativos que pueden concretarse posteriormente en normas 
morales, en normas políticas y normas jurídicas”
35
.  
Una vez establecido esto, podemos asegurar que la ética de la comunicación se 
resuelve en lo que debe ser un proceso por el cual se perfeccione la convivencia 
entre seres humanos. 
 
Además, França Tarragó nos habla sobre los principios de la ética de la 
comunicación: el primero es el Principio de Beneficencia, solidaridad o 
responsabilidad social. Este principio señala que quien comunica debe cumplir con 
dos leyes: antes que nada no perjudicar y asegurar el bien a la persona o 
sociedad, entregándole la información de tal manera que la libertad se vea 
impulsada y la persona o la sociedad no se vean manipuladas en el interés del 
comunicador al momento de tomar una decisión. El segundo principio es el 
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Principio de la Autonomía, el cual promulga la autonomía del individuo y el 
incremento de la misma a partir de la información. El tercer principio es el Principio 
de Justicia, el cual es entendido como “…aquel imperativo que obliga moralmente 
al ser humano a la justa equidad de consideración y respeto por todo ser 
humano”.36  
 
Para llevar estos principios a la relación del día a día es necesario considerar 
normas de la ética de la comunicación, las cuales son: la confidencialidad, que, 
como su nombre lo indica, invita a pensar la información recibida por una fuente 
como información clasificada, secreta, sólo revelada en el momento en que la 
fuente así lo decidiese y dé su aval; la veracidad, es decir, toda la información que 
se brinda como comunicadores; debe ser verdadera y finalmente, la fidelidad o la 
no transgresión de los principios y normas previamente mencionados.     
 
Es así como, la anterior investigación llevada a cabo por el doctor Omar França 
Tarragó se presenta como un postulado de valía fundamental para este trabajo de 
investigación que lleva a señalar que la diferenciación entre categorías como 
estética profesional y ética en la comunicación permiten reconocer de una manera 
más específica sobre lo que hacemos referencia al referirnos a la búsqueda de 
una mejor calidad y sentido de vida para el individuo para, por y en su contexto 
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social; teniendo en cuenta que somos seres comunicativos y que dicha 
comunicación debe cumplir con principios y normas socialmente establecidas que 
promulguen la óptima convivencia entre los mismos.  
 
Adicionalmente, es correcto afirmar que la imposibilidad presentada por França 
Tarragó sobre la creación de criterios de acción universalmente válidos carece de 
falsedad y denota un gran esfuerzo por comprender diversas culturas a nivel 
global. Sin embargo, no es ridículo afirmar que podríamos establecer algunos 
criterios de acción cuya validación pueda ser dada en un contexto más local, como 
podría serlo el campo escolar (entiéndase primaria, secundaria y media 
vocacional) donde la aceptación de ciertas normas y parámetros es establecida y 
ejercida diariamente, lo cual permitirá al individuo, de haber cumplido cabalmente 
con el objetivo, la formulación de un pensamiento crítico y reflexivo sobre su 
actuar tanto con los demás, como consigo mismo, resultando en un ejercicio 
continuo de ensayo y error con el cual podrá conseguir una mejor calidad y sentido 
de vida dentro de su sociedad. 
 
Definitivamente, Podemos concluir con el siguiente proverbio chino: “Hay tres 
cosas que nunca vuelven atrás: La palabra pronunciada, la flecha lanzada y la 
oportunidad perdida”. Recordemos que una comunicación que carezca de ética 
puede ocasionar un daño irreparable comparable a recibir una flecha en el 
corazón, lo cual puede llevarnos a perder una oportunidad única.  
El Doctor Diego Gracia “Fundamentación y enseñanza de la Bioética”37 propone 
dos argumentos principales como orígenes de la mención del término bioética (es 
parecer de este auxiliar investigador que dicho concepto y todo lo que envuelve, 
es renuente en la vida del ser humano, pero hasta hace algunas décadas el 
término bioética hizo su primera aparición): el primero se fundamenta en la 
biología molecular y la ecología humana; el segundo, en la medicina. Es necesario 
resaltar que la referencia de estos campos también involucra sus avances en los 
mismos a través de los años y las fronteras.  
 
Desde los campos de la biología molecular y la ecología humana, los últimos 
esfuerzos le han permitido al hombre desentrañar el código base que explica su 
propia vida y la existencia de materias inertes, esto último desde la mecánica 
cuántica. Sin embargo, el hombre se ha visto reducido ante un debate de 
dimensiones ecológicas debido al miedo inherente de desequilibrar e incluso 
aniquilar la vida humana y todas sus expectativas en cuanto al futuro de la 
especie, miedos que estos últimos descubrimientos le han permitido debatir con 
mayor presteza debido a las inequívocas pruebas y evidencias que su labor 
apremia. 
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Por otra parte, en la medicina encontramos una discusión ética centrada en cómo 
debe ser la relación médico/paciente. La discusión se genera desde tres diferentes 
puntos de vista interconectados entre sí: para comenzar, el juramento hipocrático 
le exige al médico un alto nivel moral, pero al mismo no se le han otorgado todas 
las herramientas necesarias para llevar a cabo este juramento, lo que 
desencadena en el médico una visión del paciente como un ser con dolencias 
físicas, desligándolo de las otras facetas del paciente; en otras palabras, el médico 
es incapaz de ver a un ser integral y se enfoca sólo en su rol de paciente. Luego, 
la obligación de justicia para todos se ve fuertemente obstruida por la crisis 
económica y las diferentes leyes promulgadas a raíz de esta, las cuales llevan a 
un solo resultado lógico: el médico podrá atender al paciente teniendo en cuenta el 
poder adquisitivo del último. En tercer lugar, desde Hipócrates recibimos el 
objetivo primordial de todo médico: “favorecer, no perjudicar” el cual fue entendido 
por los latinos como “no hacer daño” desatando un rol paternalista, entendido este 
como una necesidad de llevar a cabo lo necesario para favorecer al paciente aun 
en contra de su voluntad, y el deseo de un paciente pasivo, que asimile las 
órdenes del médico sin oposición. Esta situación cambiaría en 1969 con la 
creación del primer código de los derechos de los enfermos, en cuyas páginas se 
consigna la necesidad de la aprobación por parte del enfermo antes de que el 
médico tome una decisión. Empero, esto genera un debate igual o mayor al 
anterior, enfocado en los pacientes en estado vegetativo o incapaces de dar su 
aprobación por algún otro motivo, dejando al sistema de salud, hospitales, 
familiares, médicos y sobretodo, enfermos indefensos. Es entonces deber de la 
bioética dar una respuesta a tan importantes cuestiones. 
 
 
El término bioética aparece por primera vez en 1971 de la mano del profesor Van 
Ressealer Potter, quien la postula de la siguiente manera: “Existe un serio peligro 
que corre la supervivencia de la naturaleza, incluido el hombre, por descuido de si 
mismo concretamente de los científicos especialistas que están agotando los 
recursos naturales, olvidándose de una verdad ancestral: necesitamos de la 
naturaleza para sobrevivir; si esta se acaba, nos acabamos todos.” (Oyuela 
Mancera, p. 15-16). A la sazón de lo citado, la bioética se antoja no solo como la 
ciencia de la supervivencia sino también cuestiona el cómo vamos a sobrevivir, 
abriendo el camino para otra de las inquietudes que busca resolver: la calidad de 
vida.  
5.5.  La argumentación: ¿Construcción cultural o desarrollo cognitivo? 
 
 
Teoría cognitiva de Jean Piaget 
 
Teoría socio-cultural de Lev. S. 
Vygotsky 
 El desarrollo cognitivo ocurre 
siguiendo una serie de etapas 
universales. 
 Los niños se desarrollan a través 
de conversaciones informales y 
formales con los adultos. 
 Los niños son aprendices activos 
que construyen conocimiento a 
partir de la interacción con su 
entorno. 
 Los primeros años de vida son 
fundamentales para el 
desarrollo, ya que es donde el 
pensamiento y el lenguaje se 
vuelven cada vez más 
independientes. 
 Aprenden a través de 
la asimilación y la acomodación, 
y el desarrollo cognitivo complejo 
ocurre a través del equilibrio. 
 Las actividades mentales 
complejas comienzan en las 
actividades sociales básicas. 
 La interacción con el mundo 
físico es clave para el desarrollo 
 Los niños pueden realizar tareas 
más difíciles con la ayuda de un 
cognitivo. individuo más experto. 
  Tareas que son un reto 
promueven el crecimiento del 
desarrollo cognitivo. 
 
Igualmente, es posible complementar algunas hipótesis de Vygotsky y Piaget entre 
sí; tal es el caso del lenguaje interiorizado de Vygotsky y el lenguaje egocéntrico 
de Piaget. Visto desde el punto de vista del primero, “el habla interiorizada es 
habla egocéntrica en sus funciones, por lo tanto es el “lenguaje de un modo 
interno” que comporta tres etapas: lenguaje externo, lenguaje egocéntrico y 
lenguaje interiorizado”.  
 
Para tener más claras las diferencias entre las teorías de Piaget y Vygotsky, el 
graduado en psicología Jonathan García-Allen, de origen español, las divide en 
cuatro categorías: 
 
1. Construcción del conocimiento: Vygotsky ve al niño como un sujeto activo 
en la construcción de su conocimiento, para lo cual necesita mediadores, 
agentes sociales que lo guíen en su proceso de aprendizaje y desarrollo.  
Por otro lado, Piaget considera el aprendizaje como un proceso individual 
que se logra al tratar de equilibrar lo nuevo y lo que ya se conoce.  
 
 
2. Las etapas del desarrollo: Piaget propone una seria de etapas universales 
para el desarrollo cognitivo: el potencial del desarrollo cognitivo se ve 
directamente relacionado con la etapa en la que se encuentre el niño. 
Mientras que Vygotsky niega la existencia de etapas de cualquier tipo, 
argumentando que la construcción del conocimiento se da a través de la 
interacción social y esta depende de la cultura, única en todos los casos y 
por lo tanto,   imposible de generalizar. 
 
 
3. El papel del aprendizaje: Vygotsky afirma que el desarrollo necesita del 
aprendizaje, mientras que Piaget sugiere que es el aprendizaje el que 
depende del desarrollo; es decir, Vygotsky privilegia las influencias externas 
y Piaget la acción. 
 
4. El papel del lenguaje: En este punto Piaget señala que el habla egocéntrica 
es la incapacidad de adoptar la perspectiva del otro, mientras que para 
Vygotsky, esta ayuda  al niño a organizar y regular su pensamiento. 
 
Graciela Reyes en su libro Cómo escribir bien en españo38l postula que un texto 
es convincente cuando posee estas cuatro características:  
 
a. Propone argumentos válidos para la tesis.  
b. Propone argumentos adecuados a la situación, al tipo de texto y al 
lector.  
c. Permite, por el modo de presentar y distribuir la información, que el 
lector extraiga las inferencias correctas para llegar a la conclusión.  
d. Realiza una conexión correcta entre los datos y la tesis que defiende.  
 
Con lo consignado anteriormente y estos postulados de Reyes, podemos afirmar 
que la importancia de la argumentación radica en la naturaleza investigativa que 
todo ser humano ostenta desde sus primeros días pues, la idea de comunicarnos 
nace de la necesidad de expresar al otro (incluso a nosotros mismos) ideas, 
emociones, sensaciones, sentimientos y otro tipo de construcciones mentales que 
abordan la mente y exigen su liberación, no sólo por la automatización mental que 
se tiene al respecto, sino por la exploración de la consciencia del otro, del parecer, 
del sentir y del actuar de nuestro semejante; ya que, en el otro encontramos un 
reflejo de quienes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.   
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6. Metodología 
 
6.1. Enfoque metodológico 
 
La metodología de esta investigación está centrada en el paradigma comprensivo. 
Su enfoque y metodología es de tipo hermenéutico – fenomenológico39. En esta 
medida se apoya en los aportes dados desde Hans George Gadamer y Husserl. 
Los diálogos de estos dos filósofos me permiten discernir la comunicación como 
un eterno contacto con el otro, contacto únicamente posible cuando existe la 
apertura intelectual, el intento de entendimiento y el respeto por el otro; pues, 
Gadamer afirma que el lenguaje debe ser el mediador entre los seres humanos, ya 
que éste permite la convivencia humana, el entendimiento y el consenso, 
elementos tan indispensables en la sociedad y en el individuo como el aire para 
los pulmones.  
 
Gadamer también hace referencia a la confusión babélica por la cual, Dios castiga 
el egocentrismo de los hombres, haciéndolos hablar diferentes lenguas y 
llevándolos a la confusión entre sí mismos. Sin embargo, Gadamer no ve esta 
confusión como un acto literal sino como la interpretación de la libertad e identidad 
otorgadas por el lenguaje, ya que afirma que el lenguaje, así como confunde a los 
seres humanos entre sí, también los llama al entendimiento del otro y al 
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acercamiento de ese yo más profundo, más singularizado que reside entre la 
palabra y la mente, la idea y la acción. 
 
En consecuencia, el proceso parte de los análisis que se harán a las obras 
seleccionadas de Brunner, Niño, Anula, Moya y Fajardo, Carrillo, Navarrete y 
Baena, entre otros; porque en palabras de Gadamer: “Comprender lo que alguien 
dice es, como ya hemos visto, ponerse de acuerdo en la cosa, no ponerse en el 
lugar del otro y reproducir sus vivencias.” (Gadamer, 1960).    
 
Al ser por tanto una argumentación mediante el estudio del pensamiento del tema 
de investigación en los autores seleccionados los movimientos serán cuatro y se 
conjugaran armónicamente para ir logrando el escrito final de esta investigación 
llamado trabajo de grado. 
 
MOVIMIENTO UNO: “Comprender las categorías centrales”   
Una lectura de disquisición de las categorías centrales: psicolingüística, educación 
y desarrollo integral a la luz de intelectuales reconocidos por su trayectoria 
académico e impacto social. Aspecto que le dará el rigor necesario y suficiente a 
este ejercicio investigativo de pregrado. Para ello, se elaboró el siguiente glosario 
que se usó para hacer la lectura hermenéutica a los textos estudiados. 
 MOVIMIENTO DOS: “Comprender las dinámicas y los elementos que las 
configuran o componen” 
Movimiento que exige una lectura de análisis crítico para ver las subcategorías 
que emergen en cada categoría cual es su alcance (interacción) con las otras. 
 
MOVIMIENTO TRES: “Toma de consciencia de lo comprendido con apoyo 
del experto”40. 
Movimiento que requiere presentar por escrito los análisis a la directora del grupo 
donde soy  auxiliar de investigación para que mediante una dinámica de contraste, 
análisis y reflexión se vaya logrando establecer cómo se da el fenómeno (toma de 
consciencia)  de relación entre las categorías centrales desde las configuraciones 
de cada una de ellas y cómo  se puede ir estableciendo consideraciones para 
enunciar  con argumentos aspectos que se deben tener en cuenta durante el acto 
educativo por parte del educador para favorecer el desarrollo integral del 
educando.  
 
                                                          
40
 Es de aclarar que para lograr  rigor en este ejercicio de investigación éste se da  por la calidad de la fuente 
consultada y los encuentros periódicos con el asesor. Para este caso la fortaleza se va dando por que el 
fenómeno esta permeado pro tres circunstancias centrales: 1. Me gusta lo que quiero investigar. 2. La 
asesora tiene estudios de doctorado en Bioética donde se logra comprender dinámicas de tipo trasdiciplinar 
e interdisciplinar. 3. Nos apoyaremos haciendo consultas a docentes que han analizado el tema desde 
alguna arista.  
MOVIMIENTO CUATRO: “Redacción de lo comprendido para darlo a 
entender  otros” 
Este movimiento, como todos los descritos,  al darse constitutivamente y no 
consecutivamente exige de un análisis detallado que requiere sistematizar y 
redactar constantemente; hacer ajustes a las redacciones y elaborar entregas 
permanentes al asesor  para reanalizar y establecer  puntos de corte de esta 
investigación, los cuales quedan evidenciados en los borradores que dan razón de 
esta investigación y finalizan con el documento terminado llamado trabajo de 
grado. 
 
7. Reflexiones pedagógicas que aportan en la reconstrucción de la relación 
psicolingüística en la educación como elemento que favorece la toma de 
consciencia de los educandos a fin de mejorar su calidad y sentido de vida    
 
 
7.1 La resiliencia como cura contra el terror  
 
Andrés Caicedo afirmó que la palabra terror significaba para él un lugar común, 
así se presentó y así lo amé; era una descripción tan directa, tan dolorosa y a la 
vez tan sincera que no pude más que grabarla en mi cabeza y analizarla siempre 
al frente de un nuevo grupo de estudiantes, al frente de una persona que conoceré 
por primera vez, ¿Acaso él, ella o ellos vivirán el terror como un lugar común? 
¿Por qué? Pero la pregunta que siempre debería hacer llegó más tarde de la 
pluma de Mario Mendoza ¿Qué puedo hacer para demostrarles que el terror es 
sólo la cuna de la grandeza? Mendoza es un autor de novelas negras que 
constantemente alude al concepto de resiliencia para explicar la flexibilidad del 
cerebro y del carácter humano ante las dificultades y obstáculos que pueden 
desbocar el destino de un grupo de personas en cientos de “destinitos fatales” 
(Caicedo, 1971), destinos llenos de tristeza, soledad y muerte. Mendoza descubre 
a Boris Cyrulnik, un psiquiatra resiliente cuyo deseo de vivir es uno de los mejores 
ejemplos del triunfo de la adaptación y la lucha ante la adversidad; esto lo llevó a 
escribir un libro titulado Los patitos feos el cual describe esa fuerza que yace en el 
subconsciente de todos pero que pocos se atreven a liberar, la llamó resiliencia. 
 
Cuando estoy al frente de un nuevo grupo de estudiantes, no veo los nombres ni 
los apellidos, veo su conducta:   cómo entran al salón, dónde deciden sentarse, si 
hacen contacto visual conmigo y con sus compañeros o lo evitan por completo, 
sus posturas, sus intervenciones, todo aquello que me pueda dar una idea de 
dónde vienen y hacia dónde quieren ir, porque uno de mis deberes como 
educador es emplazarlos en el camino más apropiado para ellos pensando tanto 
en sus necesidades como en sus deseos y anhelos. ¿Es una tarea enorme? Sí, es 
casi titánica, sin embargo, es una tarea cuya semilla debe ser sembrada en el 
corazón del grupo humano, no del individuo puesto que, así como la resiliencia 
despersonaliza el dolor al transformar la visión del individuo a un colectivo, a un 
grupo de iguales que sufren con él, haciendo este dolor más llevadero, asimismo 
debe estar sembrada esa semilla en el colectivo, en el pensar, actuar y saber 
actuar por el bien del colectivo sin que esto implique la pérdida de la 
individualidad, porque no se trata de ser un nosotros en lugar de un yo, se trata, 
precisamente, de identificarme como un individuo único que pertenece a un grupo 
que puede experimentarme y ayudarme para crecer. En esta concepción no existe 
el egoísmo, existe el amor propio, con todas sus vicisitudes. 
 
Finalmente, me gusta hablar con mis estudiantes aparte, preguntarles qué 
esperan de mis clases o de la idea de venir al colegio/instituto/lugar de formación, 
trato de hacer que las preguntas de rigor que se han transformado en clichés por 
la desidia de algunos mal llamados profesores, retomen su sentido de observación 
e interés genuino. Claro que no se trata de una entrevista ni mucho menos un 
interrogatorio, esto se los dejo saber a mis estudiantes siendo sincero y abierto 
con ellos, señalándoles que también me pueden preguntar si así lo desean y lo 
que comienza con un ejercicio de autómatas, como una obligación adquirida, se 
transforma en cuestión de segundos en un conversación diáfana y honesta en la 
que estamos como pares, sin jerarquías, sin prepotencia ni pretensiones pues, al 
fin y al cabo, yo también soy el estudiante de mis estudiantes, de allí parte la 
fuerza de mi resiliencia; y es en esta conversación, en este estudio del otro que 
puedo orientar mis clases, apuntando a sus necesidades, valiéndome de sus 
fortalezas y destrezas, ¿Quizás esta pueda ser la nueva escuela? Acepto 
sugerencias.         
 
7.2 El mejor método de educación es la felicidad 
 
Hace un par de días empecé a leer El olvido que seremos de Héctor Abad 
Faciolince y, aunque la lectura apenas es un infante, la descripción que el autor 
hace de su padre me ha impresionado pues lo muestra como un pensador libre de 
prejuicios y sin temor a las demostraciones públicas de afecto, conductas poco o 
nulamente esgrimidas en aquella época y en aquel lugar; incluso hoy nos siguen 
pareciendo ajenas, no como antes, es cierto, pero tampoco hemos alcanzado esa 
tolerancia y respeto por el otro. Desde las primeras páginas encontré dos citas que 
enmarcan la niñez del autor y la filosofía educativa de su padre. La primera dice “si 
quieres que tu hijo sea bueno, hazlo feliz, si quieres que sea mejor, hazlo más 
feliz. Los hacemos felices para que sean buenos y para que luego su bondad 
aumente su felicidad” (p. 24). Muchos confunden el hacer feliz a un niño con darle 
todo lo que pida, sin embargo, Abad Faciolince demuestra que la felicidad no se 
trata de conseguir todo lo que se desea sino de brindar lo que el otro necesita y 
encontrar en esa relación un proceso de retroalimentación y catarsis que nos 
permita llegar a ser felices y a hacer felices a otros.  
 
La felicidad no es una meta sino un camino que queremos y merecemos transitar. 
Sin embargo, dada la contaminación publicitaria de la que somos víctimas y 
victimarios, solemos depositar la esperanza de una felicidad sempiterna en 
productos perecederos, convirtiéndonos en personajes tristes y frustrados que no 
entienden el porqué de su tristeza/frustración y a partir de esto nace la 
automedicación y la búsqueda de soluciones rápidas a problemas que necesitan 
tiempo y auto confrontación para sanar. La felicidad no puede ser enseñada de 
manera teórica pero, sí de manera empírica: un profesor que llega con ánimo 
exaltado a dialogar con sus educandos sobre la lección del día podrá conseguir 
mejores resultados de ellos que un educador que lleva a cabo su labor mediante el 
discurso sin tener en cuenta la participación o el nivel de atención que prestan sus 
estudiantes. La segunda idea del padre de Héctor Abad Faciolince que cautivó mi 
atención es precisamente el título de este apartado: “el mejor método de 
educación es la felicidad”. (p. 24). Un educando que se encuentre motivado, feliz, 
obtendrá mejores procesos y por ende mejores resultado que un estudiante 
inconforme e incomprendido por su sistema educativo. Infortunadamente nuestro 
sistema educativo busca su éxito en el resultado, mas no en el proceso, lo cual 
genera situaciones como copia en los exámenes, el pago por la realización de 
tareas y trabajos, desidia por la investigación y profundización del conocimiento, 
entre otras, luego, vivimos en una sociedad preocupada por la meta y no por el 
camino, y la tolerancia, el respeto, el afecto y otros valores que nos identifican 
como seres humanos capaces de vivir en una sociedad civilizada, son relegados y 
vetados de la personalidad. La felicidad es un camino difícil de encontrar y de 
andar ¿Cómo podemos mostrárselo a nuestros educandos? 
 
Para ilustrar este camino el ejemplo podría resultar un ejercicio muy corto y 
limitado, pues si acostumbramos al educando a seguirnos, cuando nos 
ausentemos, la felicidad de él/ella, como el plato de comida del perro de Pavlov, 
desaparecerá. Sin embargo, si enseñamos al estudiante que la felicidad depende 
del constante riego de las facultades internas por medio de factores externos 
como la música, la lectura, la actividad física, el ejercicio de relacionarse con otros, 
la reflexión y la visión crítica por mencionar algunos, aun cuando nuestra 
presencia no se encuentre con ellos, seguirán caminando en la felicidad pues, 
aunque hemos reemplazado el plato de comida, la semilla ya ha sido sembrada y 
ha germinado en un árbol fuerte que puede ofrecerles la sombra de la 
introspección, tan necesaria para ser feliz. El mejor método de educación 
seguramente tiene felicidad en su receta.             
 
7.3 No existen preguntas estúpidas 
  
El mundo y sus demonios: La ciencia como una luz en la oscuridad es un libro de 
Carl Sagan en el cual dedica todo un capítulo a la curiosidad infantil y la 
eliminación de este valor por parte de los adultos; decidió llamarlo No existen 
preguntas estúpidas. En este capítulo, Sagan afirma que desde que somos niños, 
somos curiosos por naturaleza, en sus palabras “pequeños científicos” que desean 
conocer el mundo que los rodea desde lo más diminuto hasta lo más grande que 
son capaces de observar y, con este objetivo, buscan las respuestas en los seres 
que llevan más tiempo que ellos en el mundo y que se supone pueden/deben 
darle solución a sus dudas: los adultos. Sin embargo, muchos adultos optan por 
las respuestas llenas de ira, sarcasmo e indiferencia, olvidando que quien formula 
la pregunta es tan sólo un niño que busca acercarse al entendimiento de su 
entorno y de lo que va más allá y quien, al recibir este tipo de respuestas, se dará 
cuenta que su pregunta ha sacado de sus casillas al adulto en cuestión y por ende 
“entenderá” que no debe formular ese tipo de preguntas. “Unas cuantas 
experiencias más como ésta y, otro niño perdido para la ciencia”. (Sagan, p. 349). 
Esto pasa a menudo en el salón de clase: tenemos niños con preguntas que 
pueden resultarnos demasiado básicas y cuya respuesta nos parezca tan obvia 
como 2+2=4, pero pocas veces, el adulto que decide enojarse por este tipo de 
preguntas recuerda que quizás él mismo tuvo esta pregunta cuando fue niño; 
ahora bien, en aquel entonces pudo pasar una de dos cosas: aquel adulto 
encontró en su niñez alguien que le dedicará un poco de tiempo para responder a 
su pregunta o por lo menos guiarlo hacia la respuesta o, lo más probable es que 
se haya topado con un adulto de trato áspero que se negó a responderle o le dio 
una respuesta burlona o llena de ira, la cual se clavó en este adulto como una 
espina venenosa que le recuerda siempre que la curiosidad infantil no es algo útil 
ni valioso, perpetuando así un ciclo de frustraciones, burlas banales y enojos 
injustificados que terminarán por aniquilar la curiosidad científica en los niños y por 
ende, la sed investigativa en los adultos. Está en nuestras manos el cambiar este 
trágico ciclo y para ello, podemos servirnos de la empatía para sembrar la semilla 
de la transformación del mundo como adultos, en las mentes de los científicos del 
mañana, los niños.   
 
Sagan escribió que “Los niños listos que tienen curiosidad son un recurso nacional 
y mundial. Se los debe cuidar, mimar y animar. Pero no basta con el mero ánimo. 
También se les deben dar las herramientas esenciales para pensar.” (p. 349-350) 
y propone que los niños deben experimentar por sí mismos los fenómenos que 
estén a su alcance en lugar de sólo leerlos de libros y enciclopedias, de esta 
manera, ellos podrán entender mucho más rápido y mejor las respuestas a sus 
preguntas: “Hay preguntas ingenuas, preguntas tediosas, preguntas mal 
formuladas, preguntas planteadas con una inadecuada autocrítica. Pero toda 
pregunta es un deseo por entender el mundo. No hay preguntas estúpidas” (p. 
349). Esta es una de nuestras funciones como educadores: permitir y motivar la 
exploración, la investigación, la formulación de criterios, hipótesis e ideas varias, 
pero, sobre todas las cosas, una de nuestras funciones primordiales es nunca 
coartar la curiosidad científica del niño, por un buen presente, por un mejor 
mañana. 
 
7.4 La pluma de Julio Verne es una herramienta educativa 
 
Impey Barbicane es un personaje ficticio de Julio Verne. Presidente del Gun-Club, 
millonario, intrépido, poseedor de una voluntad de hierro, una resolución 
inquebrantable y un espíritu más bien aventurero son algunas de sus 
características, a las que podemos sumar una determinación que no conoce la 
derrota; lo cual lo lleva a emprender una tarea que significará la revolución no sólo 
de su vida sino también del espíritu del Gun-club y de la humanidad: enviar un 
proyectil a la luna. Barbicane piensa que la luna está poblada y desea entablar 
conversación con sus habitantes, pero más allá de esta meta, yace un objetivo 
superior, uno que obedece a lo que llamaré aquí (y explicaré más adelante) el 
espíritu Barbicane: romper los límites de lo que un grupo de hombres puede hacer. 
El espíritu Barbicane es el resultado de la suma de intelecto, temeridad, deseo de 
superación, comprensión del yo en la comunidad, esfuerzo y creatividad. Este 
espíritu es el que debemos replicar en nuestros estudiantes, pero debemos 
hacerlo mediante el ejemplo. 
 
Durante el ejercicio de aprendizaje es común encontrarnos con límites y 
limitaciones; los primeros en general no son malos pero, los segundos son 
perversos. Estos son los que trata de derrumbar Barbicane con sus actos y la 
manera de llevarlos a cabo ya que piensa fervientemente que el ser humano no 
debe ponerse limitaciones cuando quiere alcanzar una meta, sin importar la que 
esta sea. Una de las frases que más escuchamos en el salón de clase es “No 
puedo” seguido de un “No sirvo para esto”. La primera establece un límite que 
puede ser roto con paciencia y esfuerzo, pero la segunda denota una limitación 
que, si no intentamos sortear de la mejor manera, puede ser fatal para el 
educando durante el resto de su vida pues, crecerá pensando que hay algo mal 
con él, que es estúpido y por ende, inútil para su sociedad. Es cierto que no todos 
servimos para todo, todos nos destacamos en un campo particular; sin embargo, 
la mayoría hemos dicho que no servimos para algo y hemos cultivado esa semilla 
demasiado tiempo, que nos ahoga siempre que intentamos demostrar que 
podemos llevar a cabo x o y función hasta que, finalmente, dejamos de intentar. 
Es en estos caso que el espíritu Barbicane debe ser mencionado como un ejemplo 
de que la única limitación es la mente del individuo, de esta manera, el estudiante 
podría asimilar de mejor manera sus fortalezas y debilidades, trabajando en sí 
mismo para lograr que las primeras crezcan y las segundas disminuyan.  
 
El espíritu Barbicane tiene su fuerza en dos factores que a menudo no se 
encuentran asociados: la creatividad y la sagacidad. Barbicane encontró múltiples 
dificultades que amenazaban con hundir su empresa pero, su sagacidad, su 
destreza para comprender dichas dificultades y lo que podrían desencadenar lo 
llevó a desarrollar su creatividad, a encontrar diversos caminos, pasadizos, 
callejones y túneles que lo llevaran a su Roma: la Luna. Como educadores 
debemos esforzarnos por encontrar diversos caminos para llevar el conocimiento 
a los educandos, algunos más complicados que otros pero, para decidir el mejor 
camino debemos entender al educando, todo parte de este entendimiento ya que, 
de otra forma, el puente que somos entre ellos y el conocimiento podría no 
funcionar. Es difícil llevar a cabo una educación tan personalizada como la 
propuesta aquí dadas las condiciones de nuestro sistema educativo (educandos 
hacinados, algunas veces sin desayunar, aburridos e incluso faltos de motivación 
por la educación, no por el colegio, por la educación). Pero es nuestra misión 
como educadores el intentarlo, el llevar a los estudiantes más allá de sus 
limitaciones, llevarlos a su propia luna.  
         
7.5  El docente está llamado a ser luz en la oscuridad 
 
José Saramago describió el mundo actual con un matiz más explícito y lo tituló 
Ensayo sobre la ceguera. Este libro explica de una manera soberbia el mundo 
cruel que hemos creado y nos señala lo que muchos antes han mencionado: 
estamos ciegos y no podemos quitarnos el velo enceguecedor de encima. Nuestra 
ceguera no viene como un manto blanco sino como una sobreexposición a la 
banalidad de la vida; somos propensos a ver aquello que nos atrae pero no somos 
conscientes de observarlo con detenimiento pues sólo estamos prestos a la 
excitación visual momentánea y esto nos lleva a la displicencia y el sedentarismo 
tanto físicos como mentales; en otras palabras: nos volvemos estáticos hasta para 
pensar. En medio de esta ceguera, algunos tuertos aparecen para llevarnos por un 
camino que puede no ser el más conveniente para nosotros, pero a falta de ojos, 
creemos que es la única opción, lo cual puede terminar de descarrilarnos. Los 
educadores estamos llamados a ser camino, a ser puente, pero en la oscuridad 
también debemos ser guías, pero, antes de encaminar a alguien, debemos 
encaminarnos a nosotros mismos. 
 
Uno de los debilidades que yacen en el corazón humano es la prepotencia y el 
egocentrismo, muchos profesores no son ajenos a estos males, hace falta ver la 
indiferencia en algunos al momento de trabajar en grupo, incluso en la 
universidad, cuando aún no nos hemos recibido de profesores, la mayoría 
pecamos al disminuir la labor de otros con comentarios despectivos que lo único 
que reflejan es nuestra propia falta de empatía, nuestra incapacidad de ponernos 
en los zapatos del otro y mirar el mundo desde perspectivas diferentes; luego la 
ceguera no viene sólo de afuera sino también de adentro pero no somos o no 
queremos ser conscientes de ello. Entonces debemos hacer un ejercicio de 
reflexión ya que, no todos los profesores y compañeros que no resultan de nuestro 
agrado son malos, es sólo que no los hemos podido comprender aún y, de este 
ejercicio particular, he podido expandir mi visión a terrenos que nunca había 
contemplado antes, terrenos cuya existencia desconocía y que, hoy por hoy, visito 
con frecuencia para recordarme que, la ceguera, en caso como el nuestro, es una 
decisión, no una imposición. Si quiero que el mundo deje de estar ciego, debo ver 
el mundo desde sus perspectivas, ergo, debo aprender de ellos para enseñarles lo 
que aún no pueden ver y lo que yo no puedo ver.  
 
La cooperación entre educadores está infravalorada, a tal punto que cualquier 
intento de llevarla a cabo se percibe como un castigo para ambas partes: 
ayudante y ayudado, lo cual lleva a la desidia y mediocridad en el resultado final; 
creemos que los afectados son los otros, los del otro bando, pero no nos 
detenemos a pensar que los afectados son nuestros educandos, tanto por el pobre 
resultado que se les entrega como por el sesgo intelectual y ético que les 
enseñamos a poseer con base en sus habilidades y fortalezas; pero, dejamos 
afuera nuestras debilidades y como el efecto de una bola de nieve, estas crecen 
tanto que nos convertimos (y los convertimos) en seres mutilados, incapaces de la 
empatía, cegados por la codicia y el auto reconocimiento, ávidos de atención pero 
egoístas en cuanto a la cooperación. Somos ciegos contagiosos con la 
oportunidad de revertir nuestra ceguera, pero, como en otros momentos de 
nuestra historia, se necesita una revolución que sacuda los cimientos de nuestra 
terquedad, una revolución liderada por la empatía. ¿Estaremos listos?   
 
7.6  Lo esencial es invisible ante los ojos 
 
Quisiera iniciar este escrito con una fragmento del libro Confieso que he vivido de 
Pablo Neruda “Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los 
conquistadores torvos [...] Estos andaban a zancadas por las tremendas 
cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, 
tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se 
ha visto en el mundo [...] Todo se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, 
idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas [...] Por donde 
pasaban quedaba arrasada la tierra [...] Pero a los bárbaros se les caían de las 
botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las 
palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes [...] el idioma. Salimos 
perdiendo [...] Salimos ganando [...] Se llevaron el oro y nos dejaron el oro [...] Se 
lo llevaron todo y nos dejaron todo [...] NOS DEJARON LAS PALABRAS.” 
(Neruda, 1976).  
 Es difícil agradecer a los españoles, sobre todo después de saber todas las 
barbaridades e incontables masacres que tuvieron que sufrir nuestros 
antepasados, los nativos; pero personalmente, la visión presentada por Neruda 
me hace querer  darle una oportunidad a la conquista, no para resarcirla de sus 
crímenes, sino para salvar una de las pocas cosas que puede ser rescatada: la 
lengua, ese hermoso instrumento que permite a los soñadores sentirse aviones, a 
los enamorados sentirse cerca, a los humanos sentirse inmortales.  Los nativos 
americanos fueron pisoteados incontables veces, su cultura les fue arrebatada, 
sus tierras fueron disminuidas y su identidad casi desapareció, hoy en día, el 
número de individuos no superan los 600.000 y el número de  tribus oscila entre 
los 65 y 90 aproximadamente,  la disminución es significativa, pero el hecho de 
que aún existan nos hace creer que la identidad colombiana no está condenada a 
ser un vil espejo de culturas extranjeras y fortalecerse, tomando la cultura nativa 
no como opción sino obligación. A fin de cuentas, es lo más nuestro que podemos 
tener. 
 
En la película  La sociedad de los poetas muertos, Robin Williams dice: “Todos 
necesitamos que nos acepten. Deben fiarse de sus creencias, de su originalidad 
aunque otros crean que son raras o poco populares y aunque el rebaño diga, “Muy 
mal”. Robert Frost dijo, “Dos caminos se dividen en el bosque y yo tomé el que 
menos recorrido estaba. Y eso lo cambió todo”. Atrévanse a encontrar su propio 
camino. Usen la cabeza.” Probablemente esta sea una de las frases que más nos 
podría pegar en la cabeza a los colombianos, sobre todo si la referimos a nuestra 
lengua, pues aun cuando perdimos nuestras lenguas originales durante la 
conquista, siendo estas reemplazadas por el castellano, ahora estamos negando 
el castellano para rendirnos a los pies del inglés, el francés o alguna otra lengua 
extranjera que tenga más glamour a nivel internacional.  
 
Entendimos mal la lección de la conquista: nuestros antepasados nativos lucharon 
por lo que creían justo, lo que era correcto pero sobre todo por su sobrevivencia, 
nosotros, por otro lado, creemos que el camino al éxito es vivir de rodillas, 
agradeciendo por las migajas del primer mundo: no nacimos de rodillas, pero 
parece que ahora sólo eso queremos hacer, por una vida fácil, por un mundo sin 
complicación. Quisiera vivir en un mundo donde las masacres de la conquista no 
hubiesen pasado, donde los nativos tuvieran más representación y su cultura 
tuviera más influencia en la nuestra, pero la vida no es justa, Darwin acertó al 
afirmar que en la naturaleza, no es el más fuerte el que sobrevive, sino el más 
apto; quizá las lenguas nativas no eran aptas para el futuro y eran incapaces de 
evolucionar, quizás el castellano debía ser nuestra lengua madre y como tal, debe 
ser respetada, quizás ahora podamos  rendirle homenaje a los nativos muertos, 
quizás…   
 
Conclusiones 
 
Existen nexos entre ética, cultura y comunicación  
 
Día a día nos vemos expuestos a un conjunto de interacciones que subyacen al 
campo profesional, afectivo, familiar, etc. Sin embargo, todos estos campos están 
ligados entre sí a un concepto mayor: la sociedad, más específicamente a la 
cultura de dicha sociedad. Al hablar de ética y comunicación, no podemos dejar de 
lado la cultura, puesto que esta es la que define y regula los dos conceptos 
mencionados al inicio. Este ensayo tiene el propósito de definir lo que es la 
cultura, su conexión con el lenguaje y como se relaciona con la ética y la 
comunicación, desde la perspectiva de autores como Malinowski, Sapir, Whorf, 
Escandell, entre otros.   
 
 
Malinowski define a la cultura como la respuesta a la necesidad de satisfacer las 
necesidades biológicas, psicológicas y sociales del individuo. Para lograr esto, él 
mismo afirma que existen “instituciones”, que son grupos organizados conectados 
con actividades de un propósito definido, ligados al medio ambiente y al aparato 
material que regentan. Luego, Malinowski asegura que estas necesidades tienen 
un orden jerárquico, el cual hace referencia al orden de su aparición y no al de su 
importancia, y finalmente establece que el lenguaje es el sistema simbólico por 
excelencia de la cultura. Entonces, podemos connotar que el lenguaje es la 
herramienta que permite satisfacer las necesidades del individuo, cuya necesidad 
primordial es la interacción con otros y precisamente este es el objetivo de la 
comunicación: el entendimiento. 
 
 
Con una definición de cultura clara, nos adentramos a identificar el papel que 
juega el lenguaje en dicha comunicación; para semejante tarea contamos con el 
binomio Sapir-Whorf. Sapir consideraba el lenguaje como un complejo de 
símbolos que reflejan el ambiente físico o social en el que se encuentran un grupo 
de hombres, pero explica que el lenguaje y la cultura se mueven en líneas 
paralelas, lo cual indica que, aunque interactúen, no existe una relación de causa 
y efecto.  Sobre esto, Sapir dice: “ninguna lengua común es capaz de garantizar 
para siempre una cultura común cuando los factores geográficos, políticos y 
económicos de esa cultura dejan de ser iguales en toda la zona abarcada por ella” 
(1954:245). Por su parte, Whorf postulaba que a cada lengua corresponde una 
determinada manera de percibir la realidad y un cambio en el lenguaje puede 
transformar nuestra apreciación del cosmos. Whorf utilizó el término “mundo del 
pensamiento” para referirse a esta percepción, este microcosmos que cada 
hombre lleva dentro de sí y con el cual mide y comprende el macrocosmos, la 
realidad. En resumen, las ideas de este binomio son presentadas por Schaff en su 
obra Lenguaje y Conocimiento en dos postulados: el primero, que el lenguaje, 
como producto social, configura nuestra forma de aprehensión del mundo que nos 
rodea y, que considerando las diferencias entre los medios lingüísticos, los 
hombres que piensan por medio de estos lenguajes aprehenden el mundo de 
formas distintas. 
 
 
Escandell proporciona de cierta manera, un apoyo a los postulados de Sapir-
Whorf sobre la aprehensión del mundo, puesto que afirma que cada cultura tiene 
sus propias expectativas en cuanto a la comunicación verbal se refiere, por lo que 
cada cultura comprende su lenguaje de manera diferente a las demás. A su vez, 
menciona el conocimiento de fórmulas precisas y las condiciones de uso como lo 
que permite un dialogo libre de malos entendidos. Anthony Robbins, un orador 
estadounidense, apoya esta teoría diciendo: “Para comunicarse de manera 
efectiva, debemos darnos cuenta que todos somos diferentes en la forma en que 
percibimos el mundo y usar este conocimiento como guía para nuestra 
comunicación con los demás.”. 
 
 
Para Habermas, el objetivo de la acción comunicativa es lograr un acuerdo, 
comprenderse. Esto implica tres elementos: el primero es el conocimiento 
compartido, el segundo es la confianza mutua y el tercero son los acuerdos 
basados en requisitos de validez. Dichos requisitos son la comprensibilidad de los 
que se dice, es decir, verdad para lo que se dice, la veracidad al expresar lo que 
se piensa (no mentir) y rectitud, atenerse a un conjunto de normas aceptadas por 
todos. Peter Drucker fue un tratadista austríaco considerado como el mayor 
filósofo de la administración del siglo XX. Él decía que lo más importante de la 
comunicación es escuchar lo que no se dice, y en ese sentido, Habermas y 
Drucker concuerdan en que lo implícito es igual o más importante que lo explícito. 
La acción comunicativa como parte de la acción social, colabora en los tres 
procesos que conforman la socialización: recepción y reproducción cultural, 
integración social y desarrollo de la personalidad y de la identidad personal. 
 
 
En conclusión, la ética depende de la cultura en el sentido que, está, como 
indicadora del comportamiento de un grupo de individuos, basada en el ambiente 
físico y social, define lo que es bueno o malo para la convivencia, supervivencia e 
interacción de los mismos y la cultura interactúa con el lenguaje ya que este es 
comprendido como el sistema simbólico que permite el desarrollo de la cultura, sin 
querer decir que una es efecto de la otra. Pienso que la cultura define la ética de la 
comunicación, que la comunicación permite la expansión de la cultura y que la 
ética califica los actos de habla presentes en la comunicación.   
 
 
 
 
 
 
Recomendaciones 
 
A los educadores en general: 
En nosotros recae el futuro del mundo, trabajemos juntos por lograr un mejor 
mañana. 
 
A los profes de humanidades e idiomas: 
Formamos parte de los pocos profesionales que nunca podrán extinguirse, pues 
ayudamos a las personas a entenderse como hermanos que hablan otra lengua 
pero sienten lo mismo, nunca lo olviden y nunca me permitan olvidarlo. 
 
A la universidad que forma educadores: 
Olviden los prejuicios, el egocentrismo y el individualismo. Como universidad que 
forma educadores debemos promulgar la cooperación activa y el enfoque crítico 
hacia un mismo objetivo. Mantengamos siempre la vista en el horizonte.   
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ANEXOS 
 
 
ANEXO 1 
Taller pregunta abierta. Entrevista informal 
Nombre de la institución: Universidad Libre Cursos de Extensión 
Pregunta: ¿Cuáles son sus pasatiempos? 
Transcripción de la respuesta 
 
En la clase del 20 de febrero de 2016, les pregunté a los estudiantes cuales eran 
sus pasatiempos. Entre las respuestas de los mismos, se destacó la lectura como 
pasatiempo favorito. Con esto en mente, la clase del 27 de febrero les propuse la 
lectura del libro en inglés “The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” (el cual, 
cabe resaltar, pertenece a una editorial que se especializa en la literatura 
enfocada a los primeros niveles de adquisición del inglés) a la cual, los estudiantes 
respondieron con entusiasmo. Sin embargo, las clases siguientes demostraron 
poca coherencia entre lo expresado en la segunda clase (20 de febrero) y la 
ejecución de la propuesta realizada a partir de la tercera clase (27 de febrero) 
pues los estudiantes no cumplían con las metas de lectura previamente analizadas 
y aceptadas por los mismos.  
 
 
 
Reflexión sobre la respuesta 
 
La anterior situación evidencia una problemática usual que consiste entre la poca 
congruencia entre lo que se pide y lo que se desea, lo cual lleva a problemas 
relacionados con el correcto desempeño de la clase que concluyen con 
sentimientos tales como la frustración, decepción y abandono del curso, entre 
otros. 
 
ANEXO 2 
Observación de campo 
Nombre de la institución: Colegio Harvard 
Descripción de lo observado 
 
El 18 de marzo de 2016, entre las 11:30 a.m. y 12:00 m. surgió una pelea entre 
dos estudiantes de grado once del Colegio Harvard, colegio por ciclos en el cual 
trabajo actualmente. Uno de estos estudiantes (a quien denominaré estudiante 
Alfa con el fin de proteger su identidad) tiene matrícula en observación, situación 
que lo expone a la expulsión automática si comete una falta grave al manual de 
convivencia. El día en cuestión, el estudiante inició la pelea al escupirle en la cara 
a uno de sus compañeros tras un altercado verbal propiciado por el robo del 
dinero de una compañera de sexto. La pelea tuvo que ser detenida por dos 
profesoras y varios compañeros de curso de los involucrados. El acto de irrespeto 
llevado a cabo por el estudiante Alfa y la posterior pelea se consideran como dos 
faltas graves al manual de convivencia, las cuales, sumadas a su matrícula en 
observación sólo podían generar un resultado evidente. Pero la directora de la 
institución decidió castigar al estudiante, obligándole a asistir a clase los sábados 
durante el resto del semestre.  
 
Análisis de lo observado 
 
La decisión tomada por parte de la directora, lejos de ser el resultado obvio a sus 
acciones, parece un premio, pues además de que el estudiante cuenta con una 
menor carga académica y un control nulo por parte de la administración debemos 
añadir la falta de compromiso y respeto para con los profesores y estudiantes 
llevada a cabo por la parte administrativa al tener un trato especial con un 
estudiante cuya situación y comportamiento forzaban a la expulsión y exclusión de 
la comunidad estudiantil.  
 
ANEXO 3 
Autorreflexión. Acerca de la doble moral: desarticulación entre lo que se dice 
y lo que se hace 
 
Entre el 1ro de enero y el 2 del mismo mes de 2016, tuve una conversación larga y 
profunda con una mujer que por esas fechas consideraba mi amiga. En dicha 
conversación le comunicaba mi falta de comprensión hacia aquellas personas que 
decían ser amigas pero sólo se comunicaban conmigo para acceder a favores. 
Ella compartía mi sentir y conforme la noche fue avanzando y daba paso a un 
nuevo amanecer, ella me describía las múltiples formas en las que ella misma se 
consideraba contraria a la conducta anteriormente descrita por mí. La mañana del 
2 de enero, ella se despidió, prometiendo un próximo encuentro el cual ella 
concertaría. No obstante el tiempo pasó y las noticias de ella nunca llegaron. Para 
cambiar esta situación, el 3 de marzo, fui a su casa, siendo de nuevo quien daba 
el primer paso y al encontrarla sana y salva, decidí hablar con ella sobre su larga 
ausencia, acompañada por su falta de noticias y de comunicación directa o 
indirecta para conmigo. Sus respuestas más bien vacías dieron paso a la 
promesa, por parte suya también, de ponerle más empeño a la relación que ya 
cumpliría 9 años. Empero, su comportamiento no cambio para nada y en junio de 
ese año decidí ser firme y sacarla de mi vida; me había lastimado como pocas 
personas lo han hecho y daría pie a mis problemas para confiar en terceros.  
 
 
Conclusión parcial 
 
Después de un minucioso análisis y meses de reflexión, puedo afirmar que la falta 
de coherencia entre los que se dice y lo que se desea no es un asunto exclusivo 
del ámbito educativo, sino que también está presente en nuestro diario vivir; mi 
amiga no me quería a mí sino a lo que yo representaba: un cheque en blanco, una 
cama disponible, un patrocinador ciego.                
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2. Descripción 
Como docente en formación, ex - docente en el Colegio Harvard situado en el barrio La 
Castellana; además, como ser social he evidenciado la falta de coherencia entre el 
discurso y la acción; es decir, he notado como, a menudo, las ideas, pensamientos y 
razonamientos de los estudiantes, como en otras personas con los que comparto mi 
vida, rara vez coinciden con la ejecución real de sus acciones. Ello indica que hay 
necesidad de comprender qué sucede en la estrecha relación que existe entre lo que se 
piensa y lo que se hace, pues usualmente estos dos procesos, que necesitan estar 
cohesionados, difieren notoriamente lo cual genera interpretaciones verbales erróneas 
las cuales a su vez llevan a los involucrados a faltas de acción o comportamientos 
contrarios a los manifestados en su contexto social cotidiano.  
 
De acuerdo a lo anterior, se evidencia una problemática en la relación intrínseca entre el 
lenguaje y la mente; no se es consciente de qué tan profunda es esta conexión y de su 
importancia para el acto educativo. Es a partir de esta desconexión que la palabra no 
sustenta la acción. Se ha olvidado, como señala Reyes que “Hablar es siempre actuar: 
hacer algo (informar, pedir, prometer…) de maneras socialmente estipuladas, y hacerlo 
adoptando un papel. [y que] El acto de habla será más o menos exitoso según coincida 
con la intención de quien lo realiza”. En consecuencia se desconoce la dinámica de la 
psicolingüística en la educación, lo cual ocasiona dificultades para el logro del desarrollo 
integral en las personas. 
 
 
 
 
Pregunta de investigación 
 
¿Cómo debes ser la relación de la psicolingüística con la educación para lograr el 
desarrollo integral del ser humano? 
 
Objetivo general 
 
Lograr comprensiones en torno a cómo se moviliza la psicolingüística en la educación, 
para el desarrollo integral del ser humano con el fin de favorecer su sentido y calidad de 
vida. 
 
Objetivos específicos 
 
Estudiar la categoría psicolingüística y su relación con el desarrollo integral del ser 
humano para establecer la caracterización que debe tener en los procesos propios de la 
educación en perspectiva bioética. 
 
Analizar la categoría educación desde la perspectiva socio cultural para establecer la 
caracterización que debe tener al relacionarse con la psicolingüística en perspectiva 
bioética. 
 
Proponer algunas consideraciones (reflexiones pedagógicas) para que los educadores 
puedan hacer real la relación psicolingüística en la educación como elemento que 
favorece la toma de consciencia de los educandos para mejorar su calidad y sentido de 
vida. 
 
Marco teórico 
 
En coherencia con la metodología utilizada para esta investigación como elemento que 
permite hacer la lectura hermenéutica, se hizo necesaria caracterizar la relación 
existente entre la psicolingüística y la educación como elementos clave para el desarrollo 
integral del ser humano. Además se elaboró un glosario de los términos: Inteligencia 
sensible, Psicolingüística, Educación, Reflexión, Pedagogía, Bioética, Ética, 
Argumentación, Desarrollo integral, Conocimiento y Comunicación) a la luz de la 
consulta de distintos tipos de diccionarios de tipo: filosóficos,  pedagógicos, online y de 
la Real Academia de la Lengua Española, para finalmente realizar un auto concepto de 
cada término. 
 
Con el objetivo de reflexionar acerca de la relación existente entre la psicolingüística y la 
educación para fomentar el desarrollo integral del ser humano, se enuncian tres asuntos 
como resultado de este ejercicio de investigación. 
 
En primer lugar, con base en el libro “ABC de la psicolingüística” se realiza un breve 
recorrido histórico de esta ciencia interdisciplinar, enunciando los momentos clave que 
desarrollaron los actuales postulados. En segundo lugar, desde “la educación: puerta de 
la cultura” se estudia diferentes teorías educativas que nos ofrecen un acercamiento a 
un postulado sobre cómo debe ser la educación. En tercer lugar, en “Introducción a la 
ética profesional” se observa el verdadero significado de la ética, desde su etimología, 
los principios y normas básicas que la componen, centrándose en la ética en la 
comunicación. Finalmente se concluye con “La argumentación: ¿Construcción cultural o 
desarrollo cognitivo?” donde se afirma la importancia de la argumentación en todo las 
relaciones sociales del ser humano.  
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4. Contenidos 
Introducción 
 
El siguiente trabajo de investigación es una reflexión a partir del concepto 
psicolingüística en la educación. Se consideró como categoría fundamental que 
contribuye al desarrollo integral del ser humano; más aún cuando es ella la que marca la 
diferencia con las otras especies animales. Por lo tanto, este estudio, a nivel de 
pregrado, permitió la creación de algunos postulados y que al ser afirmaciones apuntan 
hacia una mejor calidad, sentido de vida y en el favorecer las interacciones educador-
educando para, por y en el contexto social.  
 
Justificación 
 
El siguiente ejercicio de investigación establece la articulación de la psicolingüística en 
la educación debido a la falta de comunicación y a las falencias que presenta la misma 
al ser llevada a cabo no solo entre docentes, entre estudiantes, entre docente y 
estudiante, sino entre seres humanos, pues vivimos en una sociedad en la que el valor 
de la comunicación, de la palabra en general se está perdiendo, y es nuestra obligación, 
primero como seres humanos y segundo como docentes, el restituir la importancia del 
qué, el cómo y el para qué de los actos comunicativos.  
 
Descripción del problema 
 
Como docente en formación, ex - docente en el Colegio Harvard  situado en el barrio La 
Castellana; además, como ser social  he evidenciado la falta de coherencia entre el 
discurso y la acción; es decir, he notado como, a menudo, las ideas, pensamientos y 
razonamientos de los estudiantes, como en otras personas con los que comparto mi 
vida, rara vez coinciden con la ejecución real de sus acciones. Ello indica que hay 
necesidad de comprender qué sucede en la estrecha relación que existe entre lo que se 
piensa y lo que se hace, pues usualmente estos dos procesos, que necesitan estar 
cohesionados, difieren notoriamente lo cual genera interpretaciones verbales erróneas 
las cuales a su vez llevan a los involucrados a faltas de acción o comportamientos 
contrarios a los manifestados en su contexto social cotidiano.  
 
Pregunta de investigación 
 
¿Cómo debes ser la relación de la psicolingüística con la educación para lograr el 
desarrollo integral del ser humano? 
Objetivo general 
 
Lograr comprensiones en torno a cómo se moviliza la psicolingüística en la educación, 
para el desarrollo integral del ser humano con el fin de favorecer su sentido y calidad de 
vida. 
 
Objetivos específicos 
 
Estudiar la categoría psicolingüística y su relación con el desarrollo integral del ser 
humano para establecer la caracterización que debe tener en los procesos propios de la 
educación en perspectiva bioética. 
 
Analizar la categoría educación desde la perspectiva socio cultural para establecer la 
caracterización que debe tener al relacionarse con la psicolingüística en perspectiva 
bioética. 
 
Proponer algunas consideraciones (reflexiones pedagógicas) para que los educadores 
puedan hacer real la relación psicolingüística en la educación como elemento que 
favorece la toma de consciencia de los educandos para mejorar su calidad y sentido de 
vida. 
 
Antecedentes de la investigación 
 
Durante el acercamiento al rastreo de investigaciones afines al problema planteado se 
seleccionaron seis investigaciones (3 nacionales y 3 internacionales) en las que se 
vincula la psicolingüística con la educación. Estas están centradas en buscar como fin 
construir valores para transformar realidades.   
 
Marco teórico 
 
En coherencia con la metodología utilizada para esta investigación como elemento que 
permite hacer la lectura hermenéutica, se hizo necesaria caracterizar la relación 
existente entre la psicolingüística y la educación como elementos clave para el desarrollo 
integral del ser humano. Además se elaboró un glosario de los términos: Inteligencia 
sensible, Psicolingüística, Educación, Reflexión, Pedagogía, Bioética, Ética, 
Argumentación, Desarrollo integral, Conocimiento y Comunicación) a la luz de la 
consulta de distintos tipos de diccionarios de tipo: filosóficos,  pedagógicos, online y de 
la Real Academia de la Lengua Española, para finalmente realizar un auto concepto de 
cada término. 
 
Metodología de investigación 
 
Esta investigación estuvo centrada en el paradigma comprensivo, su enfoque y 
metodología fue de tipo hermenéutico – fenomenológico. En esta medida, se apoya en 
los aportes dados desde Hans George Gadamer y Husserl, quienes principalmente 
desde la fenomenología buscan llevar al investigador a auto-observar, describir y 
reflexionar la realidad asumida como objeto de estudio, para luego, desde la perspectiva 
de la hermenéutica interpretar textos del tema investigado y ofrecer posibles soluciones 
a la realidad observada. 
 
Conclusiones 
 
Al tratarse de un ejercicio reflexivo, las conclusiones propuestas son tesis que buscan 
ofrecer algunas alternativas que ayuden a fortalecer las relaciones entre educadores, 
educandos y educadores – educandos. Por lo tanto, desde la psicolingüística, la ética en 
la comunicación y la educación como puerta de la cultura se puede concluir: 
 
Tesis: La resiliencia como cura contra el terror: la fortaleza del espíritu humano es 
más fuerte que sus limitaciones.   
 
Tesis: El mejor método de educación es la felicidad: un niño que se siente feliz 
aprende mejor. 
 
Tesis: No existen preguntas estúpidas: las preguntas siempre son el primer 
escalón hacia la construcción del conocimiento.  
 
Tesis: La pluma de Julio Verne es una herramienta educativa: el conocimiento 
puede venir descriptivamente y de una manera hermosa al mismo tiempo.  
 
Tesis: El docente está llamado a ser luz en la oscuridad: el educador debe dar el 
primer paso hacia la construcción del conocimiento para enseñarle a su educando 
mediante el ejemplo.  
 
Tesis: Lo esencial es invisible ante los ojos: no sabemos las virtudes de nuestros 
educandos hasta que intentamos entenderlos como personas.  
 
Recomendaciones: 
 
En este contenido se desarrollaron algunas recomendaciones a los educadores en 
general, a los profes de humanidades e idiomas y a la universidad que forma 
educadores.  
 
Bibliografía: 
 
Con el objetivo de dar un soporte teórico de relevancia al ejercicio investigativo 
realizado, la bibliografía escogida giró en torno a las perspectivas trabajadas en el marco 
teórico (la psicolingüística, la comunicación, la argumentación y la educación), además 
de los diccionarios utilizados para la  construcción de la rejilla comprensiva en torno a  
los valores de empatía, ética y desarrollo integral. 
 
Anexos: 
 
Experiencias vividas en diferentes aspectos y momentos de la vida del auxiliar de 
investigación a cargo. 
 
 
5. Metodología 
 
Esta investigación estuvo centrada en el paradigma comprensivo, su enfoque y 
metodología fue de tipo hermenéutico – fenomenológico. En esta medida, se apoya en 
los aportes dados desde Hans George Gadamer y Husserl, quienes principalmente 
desde la fenomenología buscan llevar al investigador a auto-observar, describir y 
reflexionar la realidad asumida como objeto de estudio, para luego, desde la perspectiva 
de la hermenéutica interpretar textos del tema investigado y ofrecer posibles soluciones 
a la realidad observada. 
Los movimientos que se tuvieron en cuenta para el desarrollo eficaz de esta 
investigación fueron:MOVIMIENTO UNO: “Comprender las categorías centrales” 
MOVIMIENTO DOS: “Comprender las dinámicas y los elementos que las configuran o 
componen” MOVIMIENTO TRES: “Toma de consciencia de lo comprendido con apoyo 
del experto” MOVIMIENTO CUATRO: “Redacción de lo comprendido para darlo a 
entender  otros” 
 
 
 
6. Conclusiones 
Día a día nos vemos expuestos a un conjunto de interacciones que subyacen al campo 
profesional, afectivo, familiar, etc. Sin embargo, todos estos campos están ligados entre 
sí a un concepto mayor: la sociedad, más específicamente a la cultura de dicha 
sociedad. Al hablar de ética y comunicación, no podemos dejar de lado la cultura, puesto 
que esta es la que define y regula los dos conceptos mencionados al inicio. Este ensayo 
tiene el propósito de definir lo que es la cultura, su conexión con el lenguaje y como se 
relaciona con la ética y la comunicación, desde la perspectiva de autores como 
Malinowski, Sapir, Whorf, Escandell, entre otros.   
 
Malinowski define a la cultura como la respuesta a la necesidad de satisfacer las 
necesidades biológicas, psicológicas y sociales del individuo. Para lograr esto, él mismo 
afirma que existen “instituciones”, que son grupos organizados conectados con 
actividades de un propósito definido, ligados al medio ambiente y al aparato material que 
regentan. Luego, Malinowski asegura que estas necesidades tienen un orden jerárquico, 
el cual hace referencia al orden de su aparición y no al de su importancia, y finalmente 
establece que el lenguaje es el sistema simbólico por excelencia de la cultura. Entonces, 
podemos connotar que el lenguaje es la herramienta que permite satisfacer las 
necesidades del individuo, cuya necesidad primordial es la interacción con otros y 
precisamente este es el objetivo de la comunicación: el entendimiento. 
 
Con una definición de cultura clara, nos adentramos a identificar el papel que juega el 
lenguaje en dicha comunicación; para semejante tarea contamos con el binomio Sapir-
Whorf. Sapir consideraba el lenguaje como un complejo de símbolos que reflejan el 
ambiente físico o social en el que se encuentran un grupo de hombres, pero explica que 
el lenguaje y la cultura se mueven en líneas paralelas, lo cual indica que, aunque 
interactúen, no existe una relación de causa y efecto.  Sobre esto, Sapir dice: “ninguna 
lengua común es capaz de garantizar para siempre una cultura común cuando los 
factores geográficos, políticos y económicos de esa cultura dejan de ser iguales en toda 
la zona abarcada por ella” (1954:245). Por su parte, Whorf postulaba que a cada lengua 
corresponde una determinada manera de percibir la realidad y un cambio en el lenguaje 
puede transformar nuestra apreciación del cosmos. Whorf utilizó el término “mundo del 
pensamiento” para referirse a esta percepción, este microcosmos que cada hombre lleva 
dentro de sí y con el cual mide y comprende el macrocosmos, la realidad. En resumen, 
las ideas de este binomio son presentadas por Schaff en su obra Lenguaje y 
Conocimiento en dos postulados: el primero, que el lenguaje, como producto social, 
configura nuestra forma de aprehensión del mundo que nos rodea y, que considerando 
las diferencias entre los medios lingüísticos, los hombres que piensan por medio de 
estos lenguajes aprehenden el mundo de formas distintas. 
 
Escandell proporciona de cierta manera, un apoyo a los postulados de Sapir-Whorf 
sobre la aprehensión del mundo, puesto que afirma que cada cultura tiene sus propias 
expectativas en cuanto a la comunicación verbal se refiere, por lo que cada cultura 
comprende su lenguaje de manera diferente a las demás. A su vez, menciona el 
conocimiento de fórmulas precisas y las condiciones de uso como lo que permite un 
dialogo libre de malos entendidos. Anthony Robbins, un orador estadounidense, apoya 
esta teoría diciendo: “Para comunicarse de manera efectiva, debemos darnos cuenta 
que todos somos diferentes en la forma en que percibimos el mundo y usar este 
conocimiento como guía para nuestra comunicación con los demás.”. 
 
Para Habermas, el objetivo de la acción comunicativa es lograr un acuerdo, 
comprenderse. Esto implica tres elementos: el primero es el conocimiento compartido, el 
segundo es la confianza mutua y el tercero son los acuerdos basados en requisitos de 
validez. Dichos requisitos son la comprensibilidad de los que se dice, es decir, verdad 
para lo que se dice, la veracidad al expresar lo que se piensa (no mentir) y rectitud, 
atenerse a un conjunto de normas aceptadas por todos. Peter Drucker fue un tratadista 
austríaco considerado como el mayor filósofo de la administración del siglo XX. Él decía 
que lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice, y en ese 
sentido, Habermas y Drucker concuerdan en que lo implícito es igual o más importante 
que lo explícito. La acción comunicativa como parte de la acción social, colabora en los 
tres procesos que conforman la socialización: recepción y reproducción cultural, 
integración social y desarrollo de la personalidad y de la identidad personal. 
 
En conclusión, la ética depende de la cultura en el sentido que, está, como indicadora 
del comportamiento de un grupo de individuos, basada en el ambiente físico y social, 
define lo que es bueno o malo para la convivencia, supervivencia e interacción de los 
mismos y la cultura interactúa con el lenguaje ya que este es comprendido como el 
sistema simbólico que permite el desarrollo de la cultura, sin querer decir que una es 
efecto de la otra. Pienso que la cultura define la ética de la comunicación, que la 
comunicación permite la expansión de la cultura y que la ética califica los actos de habla 
presentes en la comunicación.   
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